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%STA INVESTIGACIN MUESTRA COMO LA ADAPTACIN DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS A LOS NUEVOS 
PARÕMETROS SOCIOECONMICOS DE LA VIDA MODERNA PERO TAMBI£N DE LA 0!# PROPICIA LA APA
RICIN DE UN PROCESO URBANIZADOR POR SU PLANIFICACIN LO DENOMINAMOS iRESORTw QUE NO 
SLO CAMBIA EL USO DEL SUELO AGR¤COLA CONDENADO AL YERMO SINO QUE IMPULSA UN DESARROLLO 
ENDGENO APOYADO EN UN SISTEMA DE EMPRESAS CARACTERIZADAS POR SU FUERTE ESPECIALIZACIN 
CAPACIDAD DE ATRACCIN SISTEMAS DE INFORMACIN EFICACES Y AMPLIA DIVISIN DEL TRABAJO PARA 
LA PRODUCCIN DE ESPACIOS DE OCIO CON SERVICIOS DE ALTA CALIDAD
%L TRABAJO SE ORGANIZA EN DOS PARTES LA PRIMERA TIENE POR OBJETIVO ANALIZAR LAS VICISITUDES 
POR LAS QUE ATRAVIESA EL ESPACIO AGRARIO DE LA 2EGIN DE -URCIA PARA LLEGAR A LA CONCLUSIN DE 
QUE LOS iDEMONIOSw ESTÕN TANTO DENTRO COMO FUERA DE SUS PROPIAS ESTRUCTURAS EL DESÕNIMO LA 
ATRACCIN DE LA VIDA URBANA Y LA ESPECULACIN DEL SUELO ,A APARICIN DE UN PROCESO URBANIZA
DOR LIGADO AL GOLF SE VE COMO LA ACERTADA SALIDA A LA SITUACIN ,A SEGUNDA PARTE SE CENTRA EN 
EL PROCESO URBANIZADOR QUE SURGE A MODO DE UNA PERIURBANIZACIN QUE SE PRESENTA BAJO TRES 
TIPOLOG¤AS PERIURBANIZACIN EN SENTIDO LITERAL PERIURBANIZACIN LITORAL Y PERIURBANIZACIN 
TUR¤STICA AISLADA !UNQUE TODA LA ATENCIN SE CENTRA EN LA ¢LTIMA CON FRECUENCIA SE RECURRE A LA 
COMPARACIN CON LAS OTRAS DOS PARA DESTACAR LOS IMPACTOS TERRITORIALES SOCIALES FINANCIEROS 
Y MEDIOAMBIENTALES
0ALABRAS CLAVE ESPACIO AGR¤COLA ADAPTACIN VIDA MODERNA URBANIZACIN RESORT PERIUR
BANO GOLF SERVICIOS COMPROMISO ECOLGICO
!"342!#4
)N THIS PAPER ) DEAL WITH THE ADAPTATION OF OLD AGRARIAN STRUCTURES TO THE NEW SOCIOECONOMIC 
REALITIES OF THE MODERN WORLD 0ARTICULARLY ATTENTION IS GIVEN TO PROCESSES OF URBANIZATION 
WHOSE PLANIFICATION CAN BE LABELLED iRESORTw WHICH MAY ON THE ONE HAND ALTER THE UTILITY OF */3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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FORMERLY BARREN SOILS AND ON THE OTHER PROMOTE A KIND OF ENDOGENETIC DEVELOPMENT FOUNDED 
ON A RANGE OF HIGHQUALITY COMPANIES SPECIALIZED IN THE LEISURE CULTURE 4HE FIRST PART OF THE 
PAPER DEALS WITH THE PROBLEMS THAT AFFECT THE AGRARIAN SECTOR IN THE REGION OF -URCIA AND 
RESPONSIBILITIES ARE FOUND BOTH INSIDE AND OUTSIDE THE AREA AMONG OTHERS DISCOURAGEMENT 
ATTRACTION TOWARD URBAN WAYS OF LIFE AND LAND SPECULATION /NE USUAL OUTCOME OF THE 
SITUATION IS URBANIZATION DERIVED FROM THE DEVELOPMENT OF GOLF COURSES 4HE SECOND PART IS 
CONCERNED WITH THREE TYPES OF PERIURBANIZATION A	 PERIURBANIZATION IN THE LITERAL SENSE B	 
PERIURBANIZATION OF COASTAL AREAS AND C	 PERIURBANIZATION OF ISOLATED TOURIST RESORTS !TTENTION 
IS MOSTLY GIVEN TO THE THIRD TYPE OFTEN IN COMPARISON WITH THE OTHERS &INALLY A SECTION 
IS DEVOTED TO THE TERRITORIAL SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS DERIVED FROM THE 
DEVELOPMENT OF HIGH QUALITY SERVICES FOR A MAINLY EXOGENETIC MASS OF TERTIARY WORKERS
+EY WORDS AGRARIAN STRUCTURES ADAPTATION MODERN WORLD URBANIZATION RESORT PERIUR
BANIZATION GOLF COURSES SERVICES ENVIRONMENTAL COMPROMISE
,A RELACIN ENTRE LAS VICISITUDES POR LAS QUE ATRAVIESAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURADORES Y 
FISONMICOS DEL ESPACIO AGR¤COLA Y LA APARICIN DE UN NOVEDOSO MODELO DE URBANIZACIN 
BASADO EN LA SEGREGACIN SOCIOESPACIAL IMPLICA SUMERGIRSE EN UN ANÕLISIS DE LA DINÕMICA 
SOCIAL CONTEMPORÕNEA 3IN EMBARGO EN UN TRABAJO DE ESTA NATURALEZA SE IMPONE ACOTAR TAN 
APASIONANTE TAREA POR ELLO AQU¤ PARECE OPORTUNO REFLEXIONAR EN TORNO A DOS INTERROGANTES 
BÕSICOS
z0OR QU£ VICISITUDES ATRAVIESA HOY EL ESPACIO AGR¤COLA MURCIANO
z#UÕLES SON LOS FACTORES DETERMINANTES DEL NUEVO MODELO URBANIZADOR POR EL QUE HA 
APOSTADO LA 2EGIN DE -URCIA
%L INTENTO DE RESPONDER AL PRIMERO DE LOS INTERROGANTES EXIGE LA CONSIDERACIN DE LAS 
TRES PUNTUALIZACIONES SIGUIENTES
%N PRIMER LUGAR SE CONSTATA QUE LA COMPLEJA SITUACIN DERIVADA DE LA INTERACCIN DE TRES 
CATEGOR¤AS DE FACTORES CONCENTRACIN DE LA POBLACIN EN LAS CIUDADES ABANDONO DE TIERRAS 
Y PROCESO URBANIZADOR	 DEMANDAN UNA URGENTE ORDENACIN DEL TERRITORIO EN EL SENTIDO EN 
QUE SE PRONUNCIA LA #OMISIN DE LAS #OMUNIDADES %UROPEAS EN EL )NFORME %UROPA  
iLA SOLUCIN DE LOS PROBLEMAS DE LAS ZONAS RURALES SE HALLARÕ EN GRAN MEDIDA FUERA DE LA 
AGRICULTURA ,AS PEQUE¶AS CIUDADES DE ESTAS ZONAS ADECUADAMENTE DOTADAS DE TELECOMU
NICACIONES Y TRANSPORTES DESEMPE¶ARÕN UN PAPEL CLAVE AL CONSTITUIR UN EMPLAZAMIENTO 
ATRACTIVO PARA LAS PEQUE¶AS Y MEDIANAS EMPRESAS Y OFRECER MAYORES OPORTUNIDADES A LOS 
TRABAJADORES QUE SLO SE DEDICAN PARCIALMENTE A LA AGRICULTURAw
%N SEGUNDO LUGAR EL ESPACIO RURAL DEFINIDO POR SU USO TRADICIONAL DE LA 2EGIN DE 
-URCIA ES UN CLARO EJEMPLO DEL PROBLEMA TIPO QUE EN LA #OMUNICACIN QUE LA #OMISIN 
TRANSMITE AL #ONSEJO Y AL 0ARLAMENTE EUROPEOS EL  DE JULIO DE  DEFINE COMO SOME
TIDO A FUERTES PRESIONES POR LA EVOLUCIN DE LA VIDA MODERNA 3OMETIMIENTO YA ANTIGUO 
COMO ES PALPABLE EN LA PERIURBANIZACIN DE LA HUERTA TRADICIONAL DE -URCIA 0ERO AHORA SE 
TRATA DE UN PROBLEMA NUEVO PORQUE AFECTA A LAS TIERRAS DE SECANO ALGUNAS DE ELLAS TRANS
FORMADAS EN REGAD¤O SITUADAS MÕS ALLÕ DE LO QUE CABR¤A DEFINIR COMO LA TERCERA CORONA 
PERIURBANA $ADA LA EXPERIENCIA ALUDIDA DEBE PLANTEARSE COMO PRIORIDAD ABSOLUTA LA PRO
TECCIN DEL MEDIO AMBIENTE A LA VEZ QUE APOSTAR POR UNA ORDENACIN DEL ESPACIO RURAL NO ).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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SLO PARA QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES TRADICIONALES SINO TAMBI£N PARA QUE SEA 
AUT£NTICA GARANT¤A PARA LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE LOCALIZACIN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y 
RECREATIVAS COMO NUEVA FUNCIN EN AMPLIAS SUPERFICIES DE SUELO AGR¤COLA QUE EVITARÕN SU 
DEGRADACIN Y APOYARÕN UN DESARROLLO INTEGRADO
0OR ¢LTIMO LA PRESIN DE LA VIDA MODERNA SOBRE EL ESPACIO RURAL MURCIANO SE TRADUCE 
EN CAMBIOS ESTRUCTURALES PROFUNDOS DONDE LA RESULTANTE PRINCIPAL ES QUE LA AGRICULTURA 
PIERDE SU IMPORTANCIA RELATIVA Y DEJA DE SER LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS HABITANTES DE 
ESTE TERRITORIO %STAMOS ANTE UN ESPACIO RURAL QUE PUEDE CARACTERIZARSE POR LOS SIGUIENTES 
FACTORES PRESENCIA DE UNA FUERTE PRESIN FINANCIERA GENERALIZACIN DESCONTROLADA DE LA 
PERIURBANIZACIN COMPETENCIAATRACCIN DE LOS CENTROS URBANOS EXCESIVA PARCELACIN LA 
AGRICULTURA INTENSIVA Y MUY RENTABLE ENTRA EN COMPETENCIA CON EL TURISMO DE GOLF EMER
GENCIA DE UNA NUEVA FUNCIONALIDAD QUE PRECISA DE AMPLIAS SUPERFICIES DE SUELO &ACTORES 
QUE CON TODO CUANTO LLEVAN IMPL¤CITO JUSTIFICAN PLENAMENTE QUE EN LA 2EGIN DE -URCIA 
SEA DONDE MÕS HA SUBIDO EL PRECIO DEL SUELO R¢STICO SE HA DUPLICADO EN LOS ¢LTIMOS OCHO 
A¶OS HASTA REGISTRAR EL PRECIO MEDIO OFICIAL DE  EUROS LA HECTÕREA SEG¢N COMUNICA
CIN DEL -INISTERIO DE !GRICULTURA Y QUE EVIDENTEMENTE TIENE MUY POCO QUE VER CON LA 
REALIDAD DEL MERCADO 3E TRATA DE UN PRECIO MEDIO EN EL QUE NO INFLUYE EL INTER£S AGR¤COLA 
DEL SUELO SE DEBE MUCHO MÕS A LA ESPECULACIN DE LAS ÕREAS PERIURBANAS DONDE LOS MIL 
METROS CUADRADOS SE COTIZAN CUATRO VECES POR ENCIMA DEL PRECIO MEDIO ALUDIDO Y AL INTER£S 
DE DOS CATEGOR¤AS DE EMPRESAS SINO SIEMPRE FORÕNEAS SI CON FUERTE PARTICIPACIN EXGENA 
POR UNA PARTE ESTÕN LOS AGRONEGOCIOS QUE ADQUIEREN GRANDES FINCAS COMO INVERSIN EN 
PRINCIPIO LAS DEDICAN A CULTIVOS LE¶OSOS EN ESPERA DE MEJORES OPORTUNIDADES Y POR OTRA 
LAS INMOBILIARIAS EN BASTANTES OCASIONES CONSTITUIDAS POR LA ANTERIOR CATEGOR¤A A LA QUE SE 
SUMAN GRANDES PROPIETARIOS AGR¤COLAS QUE SON QUIENES APUESTAN POR EL SURGIMIENTO DE LO 
QUE AHORA VAMOS A LLAMAR LA NUEVA FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO AGR¤COLA 5N ESPACIO BIEN 
LOCALIZADO Y EMPLAZADO EN UNAS CONDICIONES GEOGRÕFICAS PTIMAS PARA ASUMIR UN DESARRO
LLO DE CALIDAD PERO NECESITADO DE UNA ORDENACIN TERRITORIAL 5NA ORDENACIN TERRITORIAL QUE 
RECOJA EL ESP¤RITU QUE CONTEMPLA EL ,IBRO 6ERDE SOBRE LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS ADOPTADO 
EN JUNIO DE  i,OS RESPONSABLES INSTITUCIONALES Y LOS AGENTES DE DESARROLLO RURAL ESTÕN 
DE ACUERDO EN CONSIDERAR QUE EL MUNDO RURAL SE ENCUENTRA EN UN IMPORTANTE PERIODO DE 
CAMBIO Y DEBE BUSCAR NUEVAS ORIENTACIONES NUEVAS FORMAS DE DESARROLLO RURAL Y NUEVAS 
ACTITUDES QUE ASOCIEN A LOS DIFERENTES IMPLICADOSw
2ESPECTO DEL SEGUNDO DE LOS INTERROGANTES ES MÕS FÕCIL LA REFLEXIN PUESTO QUE SE 
DESCUBRE INMEDIATAMENTE QUE SE TRATA DE UN MODELO QUE RESPONDE A UNA TIPOLOG¤A MUY 
CONCRETA LA QUE 2)&+). DENOMINA iEL ACCESO A UN MODO DE VIDAw 3URGE UN NUEVO 
PROCESO URBANIZADOR DEMANDADO POR UNA PROPORCIN IMPORTANTE DE POBLACIN EN EL SENO 
DE UNA FORMACIN SOCIAL DADA SE CONCENTRA SOBRE UN ESPACIO TRADICIONALMENTE AGR¤COLA 
MODIFICADO POR LA APARICIN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y PRIVADOS PARA FACILITAR UN MODO 
DE VIDA A UNA SOCIEDAD DESEOSA DE DISFRUTAR DE UNA CALIDAD CIMENTADA EN EL SENTIMIENTO 
INDIVIDUAL DE VIVIR PERMANENTEMENTE EN BIENESTAR SICOF¤SICO Y SOCIOECONMICO
  2)&+). * 	 ,A ERA DEL ACCESO ,A REVOLUCIN DE LA NUEVA ECONOM¤A 0AIDOS %STADO Y 3OCIEDAD 
"ARCELONA*/3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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%L £XITO DE ESTE MODELO URBANIZADOR YA NO ESTÕ TANTO EN OFRECER UNA RESIDENCIA EN 
CONTACTO CON LA NATURALEZA ESO SE ALCANZA EN LA CONOCIDA PERIURBANIZACIN DE LAS PRIMERAS 
CORONAS COMO EN LA SATISFACCIN QUE SE DA A LOS INTERESES EMERGENTES DE UNA SOCIEDAD 
TERCIARIA QUE CONCEDE TODO EL VALOR A LA OFERTA SOCIOCULTURAL AUSENTE EN LOS ANTERIORES 
PROCESOS 5NA OFERTA SOCIOCULTURAL QUE DEBE SER ENTENDIDA EN TODA SU AMPLITUD INCLUIDA 
LA FACETA DEPORTIVA COMO ETIQUETA DE DISTINCIN CAPAZ DE ACENTUAR LAS TRANSFORMACIONES 
SICOSOCIALES Y CORPORALES EN POSITIVO %STA FACETA DEPORTIVA SE EXPRESA A TRAV£S DE LO QUE 
PUEDE DENOMINARSE iTURISMO DEPORTIVORESIDENCIALw PORQUE EL ESPACIO VERDE QUE DEFINE 
A LOS CAMPOS DE GOLF SE CONVIERTE EN ELEMENTO DINAMIZADOR DONDE EL RESIDENTE ES SUJETO 
DE ACCIN ,OS FOLLETOS DE VENTA DEDICAN LA MAYOR PARTE DE SUS PÕGINAS A DESTACAR CUANTO 
SIGNIFICA EL NUEVO ESTILO DE VIDA QUE DISFRUTAN SUS RESIDENTES
i%MPEZAR A VIVIR #OMENZAR DE NUEVO !FINCARSE EN UN PARAJE DE ENSUE¶O 
%N UNO DE LOS PA¤SES CON MAYOR CALIDAD DE VIDA 3ENTIR EL CALOR DE SOL 2ODEARSE 
DE COMODIDADES 6ALERSE DE LA EXPERIENCIA PARA DESECHAR TODO LO QUE NO QUERE
MOS Y APOSTAR ¢NICAMENTE POR LA CALIDAD 0REOCUPARSE SLO POR PASARLO BIEN 
4ENER TIEMPO PARA RELACIONARSE $EDICAR TU TIEMPO PARA TUS HOBBIESx !S¤ ES 
0OLARIS 7ORLD 5N NUEVO CONCEPTO DE VIDA SITUADO EN LA PROVINCIA DE -URCIA 
EN EL SUR DE %SPA¶A DONDE VIVIR AS¤ SERÕ UNA REALIDADw
%STE C¢MULO DE CIRCUNSTANCIAS DETERMINAN QUE EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO SEA DOBLE POR 
UNA PARTE ANALIZAR LA TRANSFORMACIN ESTRUCTURAL OPERADA EN EL MEDIO RURAL EN LOS ¢LTIMOS 
TREINTA A¶OS PARA ADAPTARSE A LOS PARÕMETROS DE LA VIDA MODERNA CONFIGURADA POR UN NUEVO 
TEJIDO SOCIAL Y ECONMICO DONDE LA AGRICULTURA EN T£RMINOS DE EMPLEO Y DE CONTRIBUCIN 
AL 0)" ES DESPLAZADA POR LA DIVERSIFICACIN ECONMICA DERIVADA DEL INFLUJO DE LA CIUDAD 
URBANIZANTE EN QUE SE HA CONVERTIDO LA CAPITAL REGIONAL VERDADERO LUGAR CENTRAL QUE EN SU 
ENTORNO HA CONSTRUIDO UNA AUT£NTICA REGIN URBANA QUE SUPERA LOS L¤MITES ADMINISTRATIVOS 
DE LA #OMUNIDAD !UTNOMA Y QUE SE DEFINE POR LOS FLUJOS PENDULARES QUE GENERA %N 
SEGUNDO LUGAR SE ABORDA UN ANÕLISIS DE LA NUEVA FUNCIONALIDAD QUE VIENE A TRANSFORMAR 
EL ESPACIO AGR¤COLA EN UN DESTINO TUR¤STICO DEPORTIVO DE CALIDAD COMO SOLUCIN A LOS PRO
BLEMAS ESTRUCTURALES SIN OLVIDAR LA EXIGENCIA DE UNA NUEVA ORDENACIN DEL TERRITORIO 3E 
VATICINA EL NACIMIENTO DE UNA CIUDAD DE MÕS DE  HABITANTES QUE SE SITUARÕ EN CUARTO 
LUGAR DE ENTRE LAS EXISTENTES ACTUALMENTE EN LA REGIN EXCLUSIVAMENTE CONSUMIDORA DE 
BIENES Y SERVICIOS Y QUE HA DE TENER UNAS CONSECUENCIAS INSOSPECHADAS %STAMOS ANTE UNA 
NUEVA FUNCIONALIDAD QUE VIENE A COMPORTASE COMO UNA INDUSTRIA INNOVADORA EN EL CONJUNTO 
DE LAS ACTIVIDADES REGIONALES Y NO SLO PARA EL SUELO AGR¤COLA SINO PARA LA TOTALIDAD DE LA 
ECONOM¤A REGIONAL
!NTES DE ABORDAR TAN ATRAYENTES PROPOSICIONES CONVIENE PUNTUALIZAR QUE ESTE TRABAJO 
ES EL RESULTADO DE UN ANÕLISIS OBJETIVO DE UNA SERIE DE FACTORES QUE SUSTENTAN A UNO Y OTRO 
PROCESO %N NING¢N MOMENTO SE TIENEN EN CONSIDERACIN ELEMENTOS Y DECISIONES QUE HOY 
ESTÕN EN LAS MÕS DEMAGGICAS POL£MICAS Y QUE EN LA MAYOR¤A DE LAS OCASIONES PUEDEN 
CALIFICARSE  COMO  TABERNARIAS  3IMPLEMENTE  SE  REFLEJA  LA  SITUACIN  POR  LA  QUE  EN  ESTOS 
MOMENTOS ATRAVIESA EL SUELO AGR¤COLA DE LA 2EGIN DE -URCIA AFECTADO MUY SERIAMENTE 
POR UNA FIEBRE EDIFICATORIA COMO LO ATESTIGUA EL HECHO DE QUE SEG¢N LOS DATOS HECHOS ).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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P¢BLICOS POR EL 3ERVICIO DE %STUDIOS DE ,A #AIXA OCUPE EL PRIMER LUGAR ENTRE LAS DIFEREN
TES COMUNIDADES AUTNOMAS POR EL N¢MERO DE VIVIENDAS VISADAS DE OBRA NUEVA POR CADA 
 HABITANTES CON DIEZ PUNTOS POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL QUE SE ESTIMA EN  
5NA FIEBRE QUE POR SUS INVERSIONES MILLONARIAS PUEDE ESTAR MAREANDO A MÕS DE UN EDIL 
MUNICIPAL AS¤ UN EJEMPLO TOMADO AL AZAR CIERTO CONCEJAL DE 5RBANISMO Y #ALIFICACIN 
!MBIENTAL TRAS DECLARAR EN EL DIARIO ,A 6ERDAD 	 QUE iSE HAN INICIADO TARDE EN 
EL TEMA DEL DESARROLLO URBANOxxxxxx%L CONSISTORIO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE 
OFRECER A SUS CIUDADANOS LA OPORTUNIDAD DE OPTAR POR OTRO FUTURO PROFESIONAL QUE NO SEA 
LA AGRICULTURAGRACIAS A ELLA HAN VIVIDO Y VIVEN GRAN N¢MERO DE FAMILIASw 
%STE MUNICIPIO UBICADO EN LOS #AMPOS ,ITORALES Y VALORADO POR SU AGRICULTURA ESPECIALI
ZADA EN LA EXPORTACIN SEG¢N EL CITADO CONCEJAL PROYECTA CONSTRUIR CON UNA EDIFICABILIDAD 
DEL   HOTELES CINCO CAMPOS DE GOLF ZONAS DEPORTIVAS Y UNA MARINA DE MÕS DE 
 PUNTOS DE AMARRE .O DICE EL N¢MERO DE VIVIENDAS )NMEDIATAMENTE MATIZA QUE SE 
CREAN MÕS DE  PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS Y  INDIRECTOS 3EGURAMENTE QUE SUS 
SALARIOS Y DEDICACIONES SON MUCHO MÕS ATRAYENTES QUE LOS OFRECIDOS POR LA AGRICULTURA 
DE ESTE MODO SE PRODUCE EL PASO DEL PRIMARIO AL TERCIARIO Y AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN 
&ALTA POR ACLARAR POR CUANTO TIEMPO %N RESUMEN NUESTRA HIPTESIS DE PARTIDA ES QUE LA 
COMPETENCIA ENTRE AGRICULTURA Y TURISMO ESTÕ BAJO CONTROL DE LA PROMOCIN INMOBILIARIA 
LIGADA A LOS CAMPOS DE GOLF 1UE EL LECTOR SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES 0OR ESTA RAZN 
SE INCLUYE UNA SERIE DE CUADROS QUE JUSTIFICAN EL CAMBIO #UADROS QUE TAN SLO SE PROPONEN 
AYUDAR A LA REFLEXIN DEL LECTOR A TRAV£S DE LA ESTAD¤STICA
 $% ,! !'2)#5,452! !, 452)3-/ $%0/24)6/
 !DAPTACIN ESTRUCTURAL DE LA AGRICULTURA
.O SE DESCUBRE NADA NUEVO AL AFIRMAR QUE LA 2EGIN DE -URCIA HA SIDO CARACTERIZADA 
POR SU ANCESTRAL VOCACIN AGROINDUSTRIAL CON LA QUE HA ALCANZADO UN RECONOCIDO PRESTIGIO 
INTERNACIONAL DESDE EL ¢LTIMO TERCIO DEL SIGLO 8)8 "UEN EJEMPLO DE ESTE PRESTIGIO PUEDE 
ENCONTRASE EN EL CONTROL DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL PIMENTN A NIVEL MUN
DIAL Y EN LA NO MENOR PRESENCIA EN LA EXPORTACIN DE CONSERVAS VEGETALES Y C¤TRICOS -ÕS 
RECIENTEMENTE ESTE PRESTIGIO SE ASIENTA EN LA EXPORTACIN DE HORTALIZAS FRESCAS PROCEDENTES 
BÕSICAMENTE DE LOS #AMPOS ,ITORALES PERO TAMBI£N DEL 6ALLE DEL 'UADALENT¤N Y LA 6EGA 
DEL 3EGURA
(OY ESTE NUEVO PRESTIGIO SE ENFRENTA A RETOS DE INSOSPECHADA MAGNITUD PROBABLEMENTE 
EL MÕS SERIO ESTÕ EN LA DOBLE LECTURA QUE SE HACE DE UNA MISMA REALIDAD %N LA LECTURA 
OFICIALISTA SIEMPRE INTERESADA PUEDE ADVERTIRSE COMO LA #ONSEJER¤A DE !GRICULTURA CON 
CIERTO EUFEMISMO RESALTA QUE EL A¶O  LA PRODUCCIN FINAL VEGETAL SE CIFR EN  
MILLONES DE EUROS DE LOS QUE CERCA DEL  CORRESPONDE A FRUTAS Y HORTALIZAS z1U£ SE 
ENCIERRA DETRÕS DE ESTE VALOR ABSOLUTO %N EL DESGLOSE QUE EL CITADO ORGANISMO HACE 
QUEDA AL DESCUBIERTO QUE DE LOS SEIS PRODUCTOS QUE CONFORMAN ESTA PRODUCCIN LA MITAD 
EXPERIMENTAN UNA SIGNIFICATIVA PROGRESIN Y LOS OTROS TRES ESTÕN EN FRANCA REGRESIN ESTOS 
¢LTIMOS DOMINAN EL ESPACIO RURAL CON MENORES PERSPECTIVAS AGR¤COLAS %N PRIMER LUGAR 
LLAMA LA ATENCIN EL SUBSECTOR DE LA FLOR CORTADA QUE TAN SLO SIGNIFICA EL  DE LA PRO*/3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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DUCCIN FINAL PERO ARROJA UNA VARIACIN INTERANUAL PRXIMA AL  LE SIGUE EN IMPORTANCIA 
FRUTAS Y HORTALIZAS QUE REGISTRA UN  Y POR ¢LTIMO EL VINO CON UN  AUNQUE SU 
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN FINAL ES DEL  ,A MAYOR ALTERACIN REGRESIVA SE CONOCE 
EN EL CULTIVO DE LA PATATA 	 QUE COLABORA EN LA PRODUCCIN FINAL AGRARIA CON EL  
MUY PRXIMA A ESTOS VALORES APARECE LA CORRESPONDIENTE A LOS HERBÕCEOS 	 AUNQUE 
¢NICAMENTE APORTA EL  DE LA PRODUCCIN FINAL MENOR RETROCESO SE ANOTA PARA EL ACEITE 
	 PERO SU CONTRIBUCIN CASI ES TESTIMONIAL 	 Y CONSTITUYE UNA GRAN SORPRESA 
CUANDO PAREC¤A QUE HAY UN RENACER DE LA CULTURA DEL ACEITE
,A LECTURA DE CUANTOS SUSTENTAN LA PRODUCCIN AGR¤COLA REVELA QUE ESTAS CIFRAS OFICIALES 
PRESENTAN ALGUNAS DISONANCIAS CON LA REALIDAD VIVIDA POR LOS PROPIOS AGRICULTORES 3IRVA DE 
EJEMPLO CUANTO OCURRE EN EL PRODUCTO QUE SE ACABA DE RESE¶AR COMO DE MAYOR VARIACIN 
INTERANUAL LA FLOR CORTADA %N DECLARACIONES DE LOS PROPIOS PRODUCTORES ATRAVIESA UNA 
PROFUNDA CRISIS DESDE HACE CUATRO A¶OS POR LA FUERTE COMPETENCIA DE OTROS PA¤SES ENTRE LOS 
QUE DESTACAN (UNGR¤A Y 4URQU¤A EL PRIMERO YA HA SIDO ADMITIDO EN LA 5% Y EL SEGUNDO 
CON UN CALENDARIO DE ADHESIN NO DEL TODO ESTABLECIDO ES UNO DE LOS SOCIOS COMERCIALES 
DE LA 5% MÕS ANTIGUOS CON UN ACUERDO DE ASOCIACIN QUE SE REMONTA A  ,OS COSTES 
DE PRODUCCIN EN LA 2EGIN DE -URCIA SE ELEVAN A¶O A A¶O Y EL PRECIO FINAL SIGUE IGUAL 
QUE HACE VEINTE A¶OS LA MANO DE OBRA ES MUCHO MÕS CARA AQU¤ QUE EN EL CASO DE SUS COM
PETIDORES MÕS DIRECTOS QUE TAMBI£N HACEN PRODUCTOS DE CALIDAD 3EG¢N EL VICEPRESIDENTE 
DE &%#/!- iLOS JVENES RENUNCIAN A MANTENER LAS EXPLOTACIONES HEREDADAS Y OPTAN POR 
EMPLEARSE EN OTRAS EMPRESAS O SE TOMAN MEDIDAS O LA FLORICULTURA DESAPARECEw
%STE PROBLEMA AFECTA POR COMPLETO AL CONJUNTO DE FRUTAS Y VERDURAS PUES SEG¢N LOS 
DATOS QUE ACABA DE HACER P¢BLICOS LA $IRECCIN 'ENERAL DE !DUANAS SU EXPORTACIN 
EN  HA EXPERIMENTADO UN DESCENSO DEL  EN EL VALOR AUNQUE CON UN  MÕS DE 
PRODUCCIN RESPECTO DE  ,OS  MILLONES DE EUROS SE CONSIGUEN EL ¢LTIMO A¶O 
CON CASI DOS MILLONES DE TONELADAS DE LAS QUE LA MITAD PROCEDEN DE LAS HORTALIZAS CON 
UN INCREMENTO DE UN   EN RELACIN CON EL A¶O ANTERIOR PERO EL VALOR EXPERIMENTA 
UNA CA¤DA SIGNIFICATIVA DEL  UNOS  MILLONES DE EUROS MENOS #ASI LA CUARTA PARTE 
DEL VOLUMEN EXPORTADO EN HORTALIZAS PERTENECE A LECHUGAS LA REINA Y LA RUINA DE LOS 
#AMPOS ,ITORALES PUESTO QUE NO HAY RACIONALIZACIN EN EL CULTIVO TODO LO CONTRARIO 
LOS DIVERSOS PRODUCTORES SE CONVIERTEN EN COMPETIDORES ELLO CONDUCE A UNA MERMA DEL 
 EN EL VALOR EXPORTADO 5N FENMENO QUE SE REPITE EN EL TOMATE SEGUNDO PRODUCTO 
ESTRELLA AUNQUE CON LA MITAD DE TONELADAS QUE LA LECHUGA CONSIGNA UNA P£RDIDA EN SU 
VALOR DE EXPORTACIN DEL  %N LAS FRUTAS HAY UNA CA¤DA DEL VOLUMEN DE EXPORTACIN 
DEL  RESPECTO DEL A¶O ANTERIOR PARA ALEJARSE DEL MILLN DE TONELADAS COSECHADAS PERO 
MÕS LLAMATIVO RESULTA EL RETROCESO EN EL VALOR QUE ALCANZA EL  %N RESUMEN SON 
CIFRAS QUE HABLAN DE UNA PAULATINA P£RDIDA DE RENTABILIDAD EN LA MAYOR¤A DE LOS CULTIVOS 
DEFINIDORES DE LA AGRICULTURA MURCIANA
%N CONVERSACIONES CON PORTAVOCES DE EMPRESARIOS AGR¤COLAS TANTO SINDICALES COMO DE 
COOPERATIVAS SE LLEGA A LA MISMA CONCLUSIN LA AGRICULTURA MURCIANA SE DEBATE ANTE FUTU
ROS INCIERTOS TANTO POR PROBLEMAS INHERENTES A LA AGRICULTURA EUROPEA EN GENERAL COMO A 
SU PROPIA DESESTRUCTURACIN Y AUSENCIA DE POL¤TICAS COHERENTES CON LA REALIDAD ,AS RAZONES 
DE LA ACTUAL INCERTIDUMBRE POR LA QUE ATRAVIESA LA AGRICULTURA MURCIANA TIENEN RA¤CES MUY 
ANTIGUAS APARECEN TRAS LA CRISIS DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL Y LA ECLOSIN DE UNA AGROIN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DUSTRIA QUE SE DISPERSA POR TODO EL TERRITORIO REGIONAL APOYADA EN LOS INCENTIVOS ESTATALES 
MUCHAS VECES NO SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADOS %STÕ AQUEJADA DE UNAS DISFUNCIONALIDADES 
END£MICAS TODAV¤A NO RESUELTAS Y QUE TIENEN MUCHO QUE VER EN LA HUIDA DEL AGRICULTOR HACIA 
OTRAS ACTIVIDADES 5N ENDEMISMO QUE SE CONCRETA DEL MODO SIGUIENTE
i#ON LAS COMPRAS hPOR TANTOv Y EN VIRTUD DE LA CONTINUA PRESIN DE LA 
DEMANDA QUEDARON ANIQUILADOS TOTALMENTE LOS EST¤MULOS DE TODO BUEN AGRICUL
TOR DE MANERA QUE LA CALIDAD DE LOS FABRICADOS EXPERIMENT UNA BAJA GEN£RICA 
DE LA QUE OBTUVIERON Y A¢N SE OBTIENEN NOTABLES PERJUICIOS (ASTA EL PRESENTE 
Y DURANTE BASTANTES A¶OS LOS PRECIOS DE LOS FRUTOS HAN VENIDO RESPONDIENDO A 
LA DENOMINACIN DE LA ESPECIE Y AL PESO DE LOS MISMOS ! VECES COMPRENDEN 
INCLUSO LA DENOMINACIN DE LA VARIEDAD PERO NUNCA DICHOS PRECIOS FUERON RELA
TIVOS A LOS DIFERENTES GRADOS DE CALIDAD 0OR OTRO LADO COMPARECIENDO EN UNA 
ACTUACIN PARALELA INDUSTRIALES INCIPIENTES DE LA MÕS VARIADA CONDICIN MORAL 
PROFESIONAL Y COMERCIAL SE PRODUJO UNA ATOMIZACIN INDUSTRIAL QUE ALCANZ 
L¤MITES TALES Y CON ELEMENTOS BÕSICOS TAN VARIOS QUE LGICAMENTE NOS LLEV 
EN UN BANDAZO DE LA PASIVIDAD PLACENTERA DE QUE GOZARA EL GRUPO TRADICIONAL 
AL HERVIDERO MÕS INTENSO Y ANÕRQUICO QUE SE PUEDA IMAGINAR 9 AS¤ TODOS LOS 
INDUSTRIALES HEMOS VENIDO Y ESTAMOS ENVUELTOS EN UNA BARAHUNDA DE HECHOS Y 
DICHOS QUE NO RESPONDEN SI NO ES A UNA EXIGENCIA DE SOBREVIVIRw
! ESTE PESADO LASTRE HAY QUE A¶ADIR ELEMENTOS NUEVOS SURGIDOS DEL FENMENO GLOBA
LIZADOR IMPERANTE Y DE MODO CONCRETO CUANTO SE DERIVA DE LA LIBERALIZACIN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL  ,A  5%  TIENE  UNA  AMPLIA  RED  DE  ACUERDOS  COMERCIALES  DE  ASOCIACIN  Y 
COOPERACIN A TRAV£S DEL MUNDO QUE VAN DESDE SUS VECINOS MÕS PRXIMOS DE %UROPA HASTA 
SUS SOCIOS MÕS LEJANOS DE !SIA Y EL 0AC¤FICO %S RAZONABLE PENSAR QUE EN UN BREVE PLAZO 
LA AGRICULTURA MURCIANA DEBERÕ COMPETIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS COLINDANTES 
AGRICULTURAS DE LA RIBERA SUR DEL -EDITERRÕNEO QUE TAMBI£N ESTÕN INCORPORANDO NUEVAS TEC
NOLOG¤AS A SUS EXTICOS CULTIVOS Y EN M¢LTIPLES OCASIONES DE MANO DE EMPRESARIOS MURCIA
NOS %N VIRTUD DEL iPROCESO DE "ARCELONAw LA 5% SE HA COMPROMETIDO A CREAR UNA ZONA DE 
LIBRE COMERCIO CON SUS LIM¤TROFES MEDITERRÕNEOS EN  DICHA ZONA INCLUYE A LOS PA¤SES 
ÕRABES DEL -EDITERRÕNEO -ERIDIONAL Y /RIENTAL MÕS )SRAEL Y LOS 4ERRITORIOS 0ALESTINOS %L 
COMERCIO SE ESTÕ LIBERALIZANDO ENTRE LA 5NIN Y CADA UNO DE SUS SOCIOS AL MISMO TIEMPO 
ESTOS ¢LTIMOS ESTÕN TOMANDO MEDIDAS PARA INCREMENTAR LOS INTERCAMBIOS ENTRE ELLOS 0OR 
EJEMPLO EN  %GIPTO -ARRUECOS *ORDANIA Y 4¢NEZ FIRMARON EL !CUERDO DE !GADIR 
QUE ESTABLECE EL LIBRE COMERCIO ENTRE ESTOS PA¤SES
%L RETO DE ESTA COMPETENCIA EXIGIRÕ FUERTES INVERSIONES EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS A LA 
VEZ QUE UN CAMBIO EN LA MENTALIDAD DEL EMPRESARIO AGR¤COLA Y DE LOS RESPONSABLES DE LAS 
POL¤TICAS AGR¤COLAS Y EL DESARROLLO RURAL %N ESTE SENTIDO DESCONCIERTA COMPROBAR QU£ SE 
HA HECHO CON LAS SUBVENCIONES SEG¢N DATOS DE LA #ONSEJER¤A DE !GRICULTURA ENTRE  Y 
 SE HAN DESTINADO EN DIFERENTES L¤NEAS DE AYUDA AL MEDIO RURAL  EUROS 
  2/$%.!3 &/.#5"%24! $ 	 i0ROBLEMAS DE LA INDUSTRIA CONSERVERA MURCIANA Y POSIBLES 
SOLUCIONESw 3ERVICIO DE %STUDIOS DE LA &ERIA )NTERNACIONAL DE LA #ONSERVA -URCIA*/3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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!BARÕN   
!GUILAS   
!LBUDEITE   
!LCANTARILLA   
!LCÕZARES ,OS	   
!LEDO   
!LGUAZAS   
!LHAMA   
!RCHENA   
"ENIEL   
"LANCA   
"ULLAS   
#ALASPARRA   
#AMPOS DEL 2¤O   
#ARAVACA DE LA #RUZ   
EQUIVALENTES A  PESETAS 0ARA EVITAR CAER EN EXAGERADOS JUICIOS DE VALOR 
ACERCA DE CUÕL HA SIDO EL INTER£S POR LA MODERNIZACIN DE LA AGRICULTURA MURCIANA SE REALIZA 
UN MINUCIOSO ANÕLISIS A NIVEL MUNICIPAL QUE DESCUBRE EL DESTINO DE UN DINERO PROCEDENTE 
DEL  CONTRIBUYENTE  ,AS  DIFERENTES  L¤NEAS  DE  AYUDAS  SE  AGRUPAN  EN  TRES  CATEGOR¤AS  QUE 
REFLEJAN CON SUMA CLARIDAD LA SITUACIN PESIMISTA QUE SE VIVE EN EL SECTOR EN LA PRIMERA 
SE INCLUYEN LAS QUE CABE ENTENDER COMO DESTINADAS A MODERNIZAR LOS FACTORES ESTRUCTURA
DORES DE LA AGRICULTURA AYUDAS PARA PRIMERA INSTALACIN DE AGRICULTORES JVENES AYUDAS A 
LA CUALIFICACIN PROFESIONAL AGRARIA INVERSIONES PARA USO MÕS EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO 
AYUDAS A INVERSIONES PARA MEJORA DE SUS ESTRUCTURAS	 LA SEGUNDA INTEGRA TODAS LAS L¤NEAS 
QUE PERPET¢AN UNA AGRICULTURA ESCASAMENTE COMPETITIVA PUESTO QUE SE DESTINA EN SU MAYOR 
PARTE A AYUDAS A LA PRODUCCIN CON INDEPENDENCIA DE QUIENES SEAN LOS PRODUCTORES Y COMO 
GESTIONEN SU EXPLOTACIN INDEMNIZACIN COMUNITARIA DE RETIRADA AYUDA A LA PRODUCCIN 
DE ACEITE ALMENDRA AYUDA A LA TRANSFORMACIN DE FRUTA PAGOS COMPENSATORIOS A PRODUC
TORES DE HERBÕCEOS PRIMA A PRODUCTORES DE OVINOCAPRINO AYUDA A LA TRANSFORMACIN DE 
C¤TRICOS	 Y LA TERCERA PODR¤A CALIFICARSE COMO DE ACCIN BUROCRÕTICA EN EL ÕMBITO RURAL 
SUBVENCIN A COLABORADORES DE ESTAD¤STICA AGRARIA AYUDAS A MEJORAS Y CONSERVACIN DE 
CAMINOS RURALES PROGRAMAS DE FORESTACIN EN TIERRAS AGR¤COLAS CONTRATACIN DE SEGUROS 
AGRARIOS AYUDA A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA MEJORA CONDICIONES COMERCIALIZACIN Y 
TRANSFORMACIN PRODUCTOS AGR¤COLASx	
! T¤TULO DE EJEMPLO SE TRAEN LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA  EXPRESADOS EN PORCEN
TAJES PARA CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL MODO SIGUIENTE).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
#UADERNOS DE 4URISMO  	 
#ARTAGENA   
#EHEG¤N   
#EUT¤   
#IEZA   
&ORTUNA   
&UENTE !LAMO   
*UMILLA   
,IBRILLA   
,ORCA   
,ORQU¤   
-AZARRN   
-OLINA DE 3EGURA   
-ORATALLA   
-ULA   
-URCIA   
.O MUNICIPAL   
/JOS   
0LIEGO   
0UERTO ,UMBRERAS   
2ICOTE   
3AN *AVIER    
3AN 0EDRO   
3ANTOMERA   
4ORRE 0ACHECO   
4ORRES DE #OTILLAS   
4OTANA   
5LEA   
,A 5NIN   
6ILLANUEVA 2 3   
9ECLA   
3E  ADVIERTE  QUE  EN  LA  L¤NEA  PRIMERA  LOS  PORCENTAJES  MÕS  ELEVADOS  SE  DAN  EN  LOS 
MUNICIPIOS DE LOS #AMPOS ,ITORALES PRECISAMENTE DONDE LA AGRICULTURA ESTÕ CONDENADA */3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
#UADERNOS DE 4URISMO  	 
A COMPETIR CON EL NUEVO MODELO URBANIZADOR ! ELLOS SE UNE ALGUNO DEL INTERIOR DONDE 
TAMBI£N SE ESTÕ PROYECTANDO URBANIZACIONES APOYADAS EN EL TURISMO VERDE %S LAMENTABLE 
COMPROBAR COMO LAS MAYORES INVERSIONES SE HACEN EN L¤NEAS QUE ACABAN POR RETIRAR LAS 
TIERRAS DE LA AGRICULTURA
6OLVIENDO A LA NECESIDAD DE FUERTES INVERSIONES PUEDE CITARSE UN CLARO EJEMPLO DE 
CMO SE HA OPERADO SEG¢N !USENTA LA EDAD MEDIA DE LOS TRACTORES MURCIANOS RONDA LOS  
A¶OS 0ERO MÕS DE LA MITAD DE LOS QUE SE VENDEN DE SEGUNDA MANO TIENEN UNA ANTIGÓEDAD 
SUPERIOR ESTO ACARREA UN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y UN INCREMENTO DEL RIESGO DE 
ACCIDENTES 3E ESTIMA QUE AL MENOS UN  DE LOS COSTES DE LA EXPLOTACIN SE DERIVAN DE 
LO OBSOLETO DE LA MAQUINARIA AGR¤COLA
%STA DURA COMPETENCIA QUE SE AVECINA SE VE COMPLEMENTADA POR UNA CIRCUNSTANCIA DE 
GRAN CALADO LOS COMERCIOS TRADICIONALES ESTÕN SATURADOS PERO CON EL AGRAVANTE DE QUE EL 
CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LO LARGO DE LA ¢LTIMA D£CADA ESTÕ ATRAVESANDO INFLEXIO
NES MUY PREOCUPANTES 0OR SI ESTO FUERA POCO CONVIENE ADVERTIR QUE LOS PRODUCTORES DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS SOPORTAN LAS DURAS CONDICIONES IMPUESTAS POR LAS CADENAS DE DISTRIBU
CIN FORTALECIDAS POR LA POL¤TICA DE CONCENTRACIN %NTRE LAS EXIGENCIAS IMPUESTAS POR LA 
DISTRIBUCIN DESTACAN LAS SIGUIENTES 	 GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL OBJETO DE ASEGURAR 
EL ABASTECIMIENTO A TODOS SUS CENTROS DE VENTA 	 DISPONIBILIDAD DE UNA GAMA AMPLIA DE 
PRODUCTOS 	 CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO REGULAR A LO LARGO DE TODO EL A¶O 	 GARANTIZAR 
LA NORMALIZACIN LA CALIDAD Y LA SALUBRIDAD DE TODOS LOS PRODUCTOS 	 PRECIOS AJUSTADOS 
	 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE 	 REALIZACIN DE FUERTES INVERSIONES EN LOS 
CENTROS DE SELECCIN Y ENVASADO 	 COLABORACIN Y COFINANCIACIN DE ACCIONES DE MARKE
TING 	 INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMÕTICOS QUE POSIBILITEN LA IMPLANTACIN DE SISTEMAS 
DE COMUNICACIN PROVEEDORCLIENTE 	 LA TRAZABILIDAD QUE PERMITA CONTROLAR EL PRODUCTO 
DESDE LA PARCELA DE CULTIVO HASTA LA ESTANTER¤A DEL PUNTO DE VENTA 	 RESPETO AL MEDIO 
AMBIENTE Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO $E NUEVO PUEDE TRAERSE EL CASO DE LOS FLORICULTORES 
COMO EJEMPLO DE ESTE DESAF¤O QUE INDUCE AL ABANDONO DE LAS TIERRAS i,O QUE ES INCON
CEBIBLE ES QUE PARA EL D¤A DE 3AN 6ALENT¤N NOSOTROS VENDAMOS UNA ROSA DE LA VARIEDAD 
SUPREMA A  C£NTIMOS Y LUEGO EL ENAMORADO QUE VA A COMPRÕRSELA A SU NOVIA LA PAGUE A 
SEIS EUROS ,O MISMO OCURRE CON LAS HORTALIZAS Y LAS FRUTAS ,OS PRECIOS SON EXCESIVOS Y 
AL FINAL EL CLIENTE SE ACUERDA QUE LE COBRARON UN RI¶N POR LAS FLORES Y LA PRXIMA VEZ SE 
LO PIENSA Y ACABA POR NO COMPRARw
%STA COMPLEJA SITUACIN UNIDA A LAS INTERESANTES OFERTAS QUE SE DAN EN LA CONSTRUCCIN 
LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS JUSTIFICAN PLENAMENTE EN PRIMER LUGAR LA CA¤DA DEL EMPLEO EN 
LA AGRICULTURA HASTA SITUARSE ENTRE EL  Y EL   DEL EMPLEO SEG¢N LAS DIFERENTES FUENTES 
PERO CON UNA DISTRIBUCIN POR MUNICIPIO MUY REVELADORA COMO SE VE MÕS ADELANTE Y 
POR OTRA PARTE LA P£RDIDA DE SU PARTICIPACIN EN EL 0)" QUE NO SUPERA AL  CUANDO LOS 
SERVICIOS LO HACEN EN UN  $ATOS QUE RESULTAN FUNDAMENTALES PARA COMPRENDER COMO 
LA AGRICULTURA MURCIANA HA IDO ADAPTÕNDOSE A LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA MODERNA TANTO EN 
LO QUE RESPECTA A SUS FACTORES ESTRUCTURADORES COMO A LOS ELEMENTOS BÕSICOS DE SU PAISAJE 
ADAPTACIN QUE CONFIGURA UN NEOPAISAJE MÕS PROPIO DE ACTIVIDADES EMERGENTES DE CALIDAD 
  !2#% ,!2)/ . DIR	 	 %L COOPERATIVISMO HORTOFRUT¤COLA DE LA 2EGIN DE -URCIA %VOLUCIN 
RECIENTE Y DIAGNSTICO ACTUAL &%#/!- -URCIA).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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Y ALTA RENTABILIDAD PERO EXIGENTES EN INFRAESTRUCTURAS QUE PRECISAN DE UNA ORDENACIN 
METICULOSA DEL ENTORNO QUE GARANTICE LA DISTRIBUCIN DE RECURSOS Y DE ACTIVIDADES
5NA ADAPTACIN QUE SE JUSTIFICA A TRAV£S DE LOS FACTORES SIGUIENTES
A	 !TRACCIN DE LA VIDA URBANA
0ARA  PONER  DE  MANIFIESTO  ESTE  BRUSCO  PROCESO  QUE  AFECTA  MUY  PROFUNDAMENTE  AL 
CONJUNTO REGIONAL SE ANALIZA LA EVOLUCIN DE LA POBLACIN RESIDENTE EN EL ESPACIO QUE 
DENOMINAMOS CAPITAL MUNICIPAL N¢CLEO QUE EJERCE TODAS LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
DE RELACIN Y LA QUE RESIDE EN EL RESTO DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE TODAS LAS ENTIDADES DE 
POBLACIN DISPERSAS POR EL ÕMBITO MUNICIPAL Y DONDE EL USO PRIORITARIO DEL SUELO ES AGR¤
COLA 5NA EVOLUCIN QUE SE LLEVA A CABO SEG¢N LOS DATOS DE LOS CENSOS DE  Y 
%NTRE AMBAS FECHAS Y PARA TODO EL CONJUNTO REGIONAL LA POBLACIN RESIDENTE EN LAS 
CAPITALES MUNICIPALES SE HA DUPLICADO PASA DE SIGNIFICAR EL  A SUPONER EL  
0ERO CON UNA PARTICULARIDAD EN LAS CAPITALES MUNICIPALES CUYO ¤NDICE QUEDA POR DEBAJO 
DEL REGISTRADO A NIVEL REGIONAL SE HA REDUCIDO PRÕCTICAMENTE A LA MITAD 0ROBABLEMENTE LA 
SITUACIN MÕS LLAMATIVA LA CONSTITUYEN LOS DOS MAYORES MUNICIPIOS REGIONALES Y LOS QUE 
INTEGRAN LOS #AMPOS ,ITORALES DONDE COMPITE EL TURISMO CON UNA AGRICULTURA EXPORTADORA 
ASPECTO QUE PUEDE OBSERVARSE EN 3AN *AVIER 3AN 0EDRO -AZARRN Y 4ORRE 0ACHECO ,A 
RAZN ES MUY SENCILLA EN LOS DOS PRIMEROS HA SURGIDO UNA IMPORTANTE Y DESORDENADA 
PERIURBANIZACIN EN SENTIDO LITERAL Y EN LOS SEGUNDOS LA EXPANSIN TUR¤STICA Y EL CRECI
MIENTO DE LOS N¢CLEOS DE POBLACIN DEPENDIENTES DE LA AGRICULTURA ACABAN POR CONFIGURAR 
UNA PERIURBANIZACIN LITORAL QUE ESTÕ DANDO LUGAR A UN CONTINUO URBANO A LO LARGO DE LA 
L¤NEA DE COSTA Y PENETRA HASTA LA AUTOV¤A #ARTAGENA!LICANTE L¤NEA QUE PUEDE CONSIDE
RARSE COMO SEPARADORA ENTRE ESTA PERIURBANIZACIN Y LA NUEVA DENOMINADA COMO TUR¤STICA 
IMPULSADA POR EL MODELO RESORT
,A POBLACIN REGIONAL RESIDENTE EN EL ÕMBITO DENOMINADO COMO RESTO DEL MUNICIPIO 
EXPERIMENTA UN LIGERO ASCENSO ABSOLUTO PERO NO INCREMENTA SU PESO RELATIVO EN EL CON
JUNTO PASA DEL  DE LA PRIMERA FECHA AL  EN LA ACTUALIDAD 2ETROCESO QUE 
ESTÕ EN LGICA CORRESPONDENCIA CON LOS INCREMENTOS REGISTRADOS POR LAS CAPITALES *UEGO 
DE CIFRAS QUE VIENEN A PONER DE RELIEVE EL BRUSCO DESPLAZAMIENTO POBLACIONAL QUE AFECTA 
A LA 2EGIN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO PASADO (AY MÕS POBLACIN EN AMBOS ÕMBITOS 
GEOGRÕFICOS PERO ES MUCHA MÕS LA QUE RESIDE EN LAS CAPITALES MUNICIPALES
#OMO HECHO MÕS SIGNIFICATIVO EN EL MARCO DE LOS INCREMENTOS DESTACA QUE SON ONCE 
LOS MUNICIPIOS QUE AUMENTAN SU POBLACIN EN AMBOS ESPACIOS -URCIA CON CUATRO MUNI
CIPIOS DE SU AGLOMERACIN URBANA #ARTAGENA Y LOS CUATRO MUNICIPIOS DE SU #AMPO LA 
INDUSTRIAL 9ECLA Y !BARÕN
3IETE CAPITALES MUNICIPALES DISMINUYEN SU PESO EN EL CONJUNTO MUNICIPAL !LBUDEITE Y 
6ILLANUEVA LOS MUNICIPIOS MÕS RURALES EN EL SENTIDO ESTRICTO DEL T£RMINO CONOCEN RETROCESOS 
EN LA CAPITAL Y FUERTES INCREMENTOS EN EL RESTO SU DESRURALIZACIN NO SE HA PRODUCIDO
%N    DIECIS£IS  CAPITALES  MUNICIPALES  APARECEN  CON  MENOS  PESO  EN  EL  CONJUNTO 
MUNICIPAL QUE EL RESTO DEL MUNICIPIO CIFRA QUE PARA  SE VE REDUCIDA A LA MITAD 
#IRCUNSTANCIA QUE SE MANTIENE EN LOS MUNICIPIOS TUR¤STICOS EN LOS DOS DE MAYOR TAMA¶O 
DEMOGRÕFICO Y EN LOS CASOS DE !LBUDEITE Y &UENTE ¸LAMO*/3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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! PESAR DE LAS DOS ¢LTIMAS MATIZACIONES LO VERDADERAMENTE DESTACABLE SON LOS PROFUN
DOS DESEQUILIBRIOS QUE SE PRODUCEN ENTRE AMBOS ¤NDICES JUNTO A LOS GRANDES INCREMENTOS 
EN LA CAPITAL MUNICIPAL SE DAN SIGNIFICADOS RETROCESOS PARA EL RESTO DEL MUNICIPIO
0UEDE ASEGURARSE QUE PARA ALGUNOS MUNICIPIOS SE HA PRODUCIDO UNA ABSOLUTA CONCEN
TRACIN DE LA POBLACIN EN LA CAPITAL MUNICIPAL PUESTO QUE EN TRECE DE ELLOS £STA FIJA A 
MÕS DEL  POR  DE LA POBLACIN %N CAMBIO ESTA SITUACIN EN  TAN SLO SE DABA 
EN !LCANTARILLA
0OR ¢LTIMO DEBE ACLARARSE LAS DISCORDANCIAS QUE CONCURREN EN LOS INCREMENTOS PARA EL 
ESPACIO RESTO DEL MUNICIPIO EN LOS CASOS DE ,ORCA -URCIA 3AN *AVIER Y 4ORRE 0ACHECO 
-UNICIPIOS QUE ARROJAN D£BILES O NEGATIVOS AUMENTOS DEBIDO A LAS SEGREGACIONES QUE HAN 
SOPORTADO RECIENTEMENTE PARA LA CONSTITUCIN DE NUEVOS MUNICIPIOS COMO 0UERTO ,UM
BRERAS DE ,ORCA AUNQUE EN ESTE CASO ES MENOS ABSOLUTO QUE PARA EL RESTO 3ANTOMERA 
DE -URCIA Y ,OS !LCÕZARES DE LOS DOS RESTANTES %N EL CASO DE -URCIA DEBE SIGNIFICARSE 
TAMBI£N EL HECHO DE LA EXPANSIN DEL ESPACIO URBANO QUE DEFINE LA CAPITAL MUNICIPAL
B	 $ECLIVE DEL EMPLEO AGR¤COLA
3E HA ALUDIDO A LA VOCACIN AGR¤COLA REGIONAL CIRCUNSTANCIA QUE HOY NO REFLEJA LA POBLA
CIN OCUPADA EN EL SECTOR 0ARA TODO EL ÕMBITO REGIONAL SE DESCUBRE UN CONTINUADO RETRO
CESO COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL Y LA MODERNIZACIN DE 
SU ECONOM¤A EN CONJUNTO HASTA LLEGAR A ¤NDICES VERDADERAMENTE BAJOS TRAS LA CONSIGUIENTE 
TERCIARIZACIN EN LA QUE ENTRAN TODOS LOS MUNICIPIOS A EXCEPCIN DE LOS MÕS RURALES DESDE 
EL PUNTO DE VISTA ESTAD¤STICO EL MEJOR EJEMPLO PUEDE SER LA HUERTA TRADICIONAL DE -URCIA Y 
LA DESPROPORCIONADA PERIURBANIZACIN QUE SE ORIGINA EN TORNO A LAS CIUDADES QUE SUPERAN 
LOS  HABITANTES ,A PLURIACTIVIDAD Y LA AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL APARECEN EN UN 
ESCENARIO TOTALMENTE NUEVO Y DISTORSIONADOR DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS REGIONALES .O ES 
POSIBLE SABER ESTAD¤STICAMENTE LA POBLACIN OCUPADA VERDADERAMENTE EN LA AGRICULTURA 
SLO UN EXHAUSTIVO ESTUDIO DE CAMPO PERMITIR¤A APROXIMARSE A LA REALIDAD ,A AGRICULTURA 
A TIEMPO PARCIAL Y SU HOMOLOGABLE QUE DENOMINAMOS COMO DE OCIO ABSORBEN UN ELEVADO 
N¢MERO DE TAH¢LLAS EN TODOS LOS ÕMBITOS MUNICIPALES CON LA PARTICULARIDAD DE QUE EN UN 
ALT¤SIMO PORCENTAJE ESTÕ iPLANTADAw LA CASA DE PRIMERA O SEGUNDA RESIDENCIA TANTO DE LOS 
PADRES COMO DE LOS HIJOS %STO JUSTIFICA QUE A NIVEL REGIONAL EN LOS ¢LTIMOS A¶OS SE HA 
PASADO DE UN ¤NDICE DE  DE OCUPADOS EN LA AGRICULTURA A UN  PERO CERCA DE 
LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS NO LLEGAN A ESTA TASA INCLUSO ALGUNOS ESTÕN POR DEBAJO DEL  
COMO OCURRE EN LA HUERTA DE -URCIA PERO NO SOLO EN SU MUNICIPIO SINO TAMBI£N EN TODOS 
CUANTOS SE INTEGRAN EN SU ÕREA PERIURBANA CONSIDERADA EN SENTIDO LASO
0ARA LAS CONCLUSIONES DE ESTA INVESTIGACIN RESULTAN DE INTER£S LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
EL SIGNIFICADO QUE TIENE LA POBLACIN OCUPADA EN LA AGRICULTURA EN RELACIN AL RESTO DE LOS 
SECTORES LA DISTRIBUCIN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO Y LA LOCALIZACIN A NIVEL MUNICIPAL 
0ARA EL PRIMER CASO SE UTILIZA COMO FUENTE LA %0! Y PARA LOS OTROS DOS LA AFILIACIN A LA 
3EGURIDAD 3OCIAL 2£GIMEN !GRARIO %N AMBOS CASOS A DICIEMBRE DE 
#ON LOS DATOS PROCEDENTES DE LA %0! SE CONFECCIONA EL CUADRO ).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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&UENTE ).% %NCUESTA DE 0OBLACIN !CTIVA
%N PRIMER LUGAR SE PONE DE RELIEVE EL ESCASO PESO QUE TIENEN LOS ACTIVOS OCUPADOS EN LA 
AGRICULTURA PUES EN  TAN SLO SIGNIFICAN EL  DEL TOTAL DE ACTIVOS EN EL AGREGADO 
DE SECTORES UN ¤NDICE QUE EN DOS A¶OS HA PERDIDO MÕS DE UN PUNTO %N SEGUNDO LUGAR 
DESTACA EL HECHO DE QUE EL N¢MERO DE MUJERES QUE TRABAJAN EN LA AGRICULTURA SE INCREMENTA 
EN VALORES ABSOLUTOS PERO SU VALOR RELATIVO EN EL CONJUNTO DE MUJERES ACTIVAS DISMINUYE 
DEBIDO A LA ATRACCIN QUE EJERCE EL RESTO DE LOS SECTORES AL PASAR DEL  DEL TOTAL DE 
LAS ACTIVAS AL  UN LIGER¤SIMO DESCENSO REVELADOR DEL CAMBIO PUES HAY MÕS MUJERES 
Y SIN EMBARGO TIENEN MENOS FUERZA
)NDUDABLEMENTE EL CUADRO PONE DE MANIFIESTO EL CAMBIO DRÕSTICO QUE HA IMPREGNADO 
A LA ECONOM¤A REGIONAL BASADA EN LA BRUSCA TERCIARIZACIN Y QUE AFECTA MUCHO MÕS A LA 
MUJER QUE AL HOMBRE COMO LO DEMUESTRA EL HECHO DE QUE EN TAN POCO TIEMPO PASA DE 
IMPLICAR AL  DE LOS ACTIVOS OCUPADOS EN LOS SERVICIOS A PARTICIPAR CON EL  
(OY CASI LA MITAD DE LOS ACTIVOS TERCIARIOS SON MUJERES UN FENMENO QUE AFECTA A TODO EL 
ESPACIO REGIONAL CON UNA MOVILIDAD SORPRENDENTE
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%STE PAULATINO RETROCESO DE LA POBLACIN OCUPADA EN LA AGRICULTURA SEG¢N LA %0! DEBE 
MATIZARSE CON UN INTERROGANTE DE AMPLIA REPERCUSIN PARA UNA POL¤TICA DE DESARROLLO RURAL 
z#MO SE DISTRIBUYEN ESTOS ACTIVOS SEG¢N LA EDAD ,A RESPUESTA SE OBTIENE DE LA INFORMA
CIN DE ALTAS EN LA 3EGURIDAD 3OCIAL CON LA QUE SE CONFECCIONA EL CUADRO 
3E ADVIERTE LA DISCREPANCIA APUNTADA MÕS ARRIBA RESPECTO DE LOS DATOS SEG¢N LA FUENTE 
DE LA QUE PROCEDEN PUES AHORA LA POBLACIN QUE TRABAJA EN LA AGRICULTURA AUMENTA EN 
CUATRO PUNTOS 3ORPRENDE LA IGUALDAD DE PARTICIPACIN EN EL CONJUNTO DE AFILIADOS PARA 
CADA UNA DE LAS TRES CATEGOR¤AS QUE SE PRESENTAN %STA IGUALDAD DE INTERVENCIN JUSTIFICA 
LA HOMOLOGACIN DE LAS TRES CURVAS QUE DESCRIBEN LA EVOLUCIN DE LA IMPLICACIN SEG¢N LA 
EDAD EN LA AGRICULTURA
%L PUNTO ÕLGIDO DE LA CURVA DE PARTICIPACIN SE LOGRA PARA LAS TRES CATEGOR¤AS EN EL 
GRUPO DE EDAD COMPRENDIDO ENTRE  A¶OS A PARTIR DE ESTA EDAD SE INICIA UN PAULATINO 
DESCENSO MÕS ACUSADO EN LOS HOMBRES QUE EN LAS MUJERES
,AS MUJERES QUE SON ALGO MÕS DE LA TERCERA PARTE DE LAS AFILIACIONES AGRARIAS EMPIEZAN 
A TRABAJAR EN LA AGRICULTURA CON UN MAYOR CONTINGENTE DE JVENES NO LLEGAN A ALCANZAR TANTA 
SIGNIFICACIN EN LA CUMBRE DE LA CURVA Y SE RETIRAN EN MENOR PORCENTAJE HASTA EL PUNTO 
DE QUE EN LOS ¤NDICES RELATIVOS A LOS GRUPOS DE EDAD MAYORES DE  A¶OS LAS MUJERES SE 
MANTIENEN EN MAYOR PROMEDIO
%N DEFINITIVA SI CONSIDERAMOS COMO JVENES A LOS MENORES DE  A¶OS Y MAYORES A 
PARTIR DE LOS  A¶OS SE DESCUBRE QUE LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE LOS ACTIVOS AFILIADOS A LA 
3EGURIDAD 3OCIAL !GRARIA SON JVENES Y EL  MAYORES AQU¤ SE EXTRAE UNA INTERESANTE 
CONCLUSIN QUE ES ANTAGNICA A LO QUE OCURRE EN BUENA PARTE DEL RESTO DE %SPA¶A LA POBLA
CIN QUE TRABAJA EN LA AGRICULTURA MURCIANA ESTÕ LEJOS DE CONSIDERARSE COMO ENVEJECIDA 
0ARTICIPACIN QUE SE MANTIENEN EN AMBOS SEXOS PARA LA JUVENTUD Y LOS MAYORES
0ARA CONOCER LA DISTRIBUCIN MUNICIPAL DE LA POBLACIN OCUPADA EN LA AGRICULTURA SE 
CONFECCIONA EL CUADRO 
#ABE DESTACAR EL HECHO DE QUE SLO LOS MUNICIPIOS MÕS RURALES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA DEFINICIN ESTAD¤STICA ARROJAN UN ALTO ¤NDICE DE OCUPADOS EN LA AGRICULTURA SUPERAN EL 
 ENTRE TODOS LOS AFILIADOS Y SON !LBUDEITE !LEDO Y 2ICOTE %N UNA SEGUNDA CATEGOR¤A 
QUE TAMBI£N PUEDE CONSIDERARSE COMO DE ALTA OCUPACIN EN LA AGRICULTURA SE ENCUENTRAN 
LOS MUNICIPIOS DE LOS #AMPOS ,ITORALES Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DONDE SE REPITEN LOS 
ESQUEMAS DE RURALES O SEMIRURALES SON AQUELLOS QUE SUPERAN EL  DE SUS AFILIADOS EN LA 
3EGURIDAD 3OCIAL !GRARIA 5NA TERCERA CATEGOR¤A LA CONSTITUYEN LOS QUE ESTÕN POR ENCIMA 
DE LA MEDIA REGIONAL PERO SIN LLEGAR A LA TASA ANTERIOR AQU¤ APARECEN LOS MUNICIPIOS QUE 
CABR¤A DEFINIR COMO AGROCIUDADES LA MAYOR¤A SUPERAN LOS  HABITANTES PERO CON UNA 
CONSIDERABLE IMPORTANCIA DE LOS OCUPADOS EN AGRICULTURA 0OR ¢LTIMO SE DETECTA UNA TIPO
LOG¤A DE MUNICIPIOS DEFINIDOS POR ESTAR INCLUIDOS EN EL ÕREA PERIURBANA DE -URCIA DONDE 
LA MULTIFUNCIONALIDAD HA CALADO MUY PROFUNDAMENTE JUNTO A ESTOS MUNICIPIOS ESTÕN LAS 
DOS CIUDADES AUTODEFINIDAS COMO INDUSTRIALES -OLINA Y 9ECLA QUE JUSTIFICAN PLENAMENTE 
LA ESCASA IMPORTANCIA QUE SE CONCEDE A LA OCUPACIN EN LA AGRICULTURA 5NA CONCLUSIN SE 
PRESENTA MUY EVIDENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIN URBANA ES LA PRIMERA RESPONSABLE DE 
LA BRUSCA CA¤DA REAL DE LOS ACTIVOS QUE VIVEN DE LA AGRICULTURA PERO TAMBI£N DE LA DIFUSIN 
DE LA AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL Y EN LAS DOS PRIMERAS CORONAS DE LA HUERTA TRADICIONAL 
SE HA INSTALADO COMO GRAN ATRACTIVO LA AGRICULTURA DE OCIO).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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!LCANTARILLA 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!LEDO  
!LGUAZAS G  
!LHAMA DE -URCIA  
!RCHENA  
"ENIEL  
"LANCA  
"ULLAS  
#ALASPARRA P  
#AMPOS DEL 2¤O P  
#ARAVACA  
#ARTAGENA G  
#EHEG¤N G  
#EUT¤  
#IEZA  
&ORTUNA  
&UENTE ¸LAMO  
*UMILLA  
,IBRILLA  
,ORCA  
,ORQU¤ Q  
-AZARRN  
-OLINA DE 3EGURA G  
-ORATALLA  
-ULA  
-URCIA  
/JS J  
0LIEGO G  
0UERTO ,UMBRERAS  
2ICOTE  
3AN *AVIER  
3 0EDRO DEL 0  
4ORRE 0ACHECO  
,AS 4ORRES DE #OTILLAS  
4OTANA  
5LEA  
,A 5NIN  
6ILLANUEVA DEL 2¤O 3EGURA G  
9ECLA  
3ANTOMERA  
,OS !LCÕZARES  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C	 %DAD DE LOS EMPRESARIOS AGR¤COLAS Y OCUPACIN
%S BIEN SABIDO QUE EL EMPRESARIO AGR¤COLA OSTENTA LA TITULARIDAD DE LAS TIERRAS HASTA SU 
MUERTE Y ES OPUESTO A PASAR A LA JUBILACIN FIGURA QUE VENDR¤A A RESOLVER UN BUEN N¢MERO 
DE OBSTÕCULOS PARA LA MODERNIZACIN AGR¤COLA ! ESTA MANERA DE SER DEBE A¶ADIRSE LA FALTA 
DE SENSIBILIDAD DEL LEGISLADOR ESPA¶OL QUE EN SU 2EAL $ECRETO DE  SOBRE EL CESE DE 
LAS ACTIVIDADES AGRARIAS FIEL A LAS CLÕUSULAS DEL REGLAMENTE QUE ELABOR LA #OMUNIDAD 
%UROPEA FIJA LA IMPOSIBILIDAD DEL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS DE PADRES A HIJOS SITUACIN 
QUE SE DA EN LA PRÕCTICA AUNQUE VIGILADA 5NA LEGISLACIN MÕS ACORDE CON LA SITUACIN 
CONDUCIR¤A A LA INCORPORACIN DE JVENES CON PLENO DERECHO A MODERNIZAR LA AGRICULTURA 
QUE EN LOS MOMENTOS ACTUALES MUY TEMPRANAMENTE OPTAN POR EL £XODO UNA SALIDA QUE 
ADEMÕS DE ENCONTRAR UNA ACTIVIDAD MÕS ATRAYENTE LES LIBERA DEL YUGO PATERNO !UNQUE ES 
SUFICIENTEMENTE CONOCIDO EL FRAUDE QUE EN ESTE SENTIDO SE ESTÕ PRODUCIENDO Y EN EL QUE 
PARTICIPA LA GRAN PROPIEDAD
%N ESTE CONTEXTO Y EN BASE A LOS #ENSOS !GRARIOS ELABORADOS POR EL )NSTITUTO .ACIONAL 
DE %STAD¤STICA PARA  Y  SE ANALIZA EL PROCESO SEGUIDO POR EL EMPRESARIADO AGR¤
COLA 5N ANÕLISIS QUE PONE DE RELIEVE EL IMPACTO DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA CRISIS 
DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL Y LA APARICIN DE LA MULTIFUNCIONALIDAD EJERCIDA EN EL PROPIO 
MUNICIPIO %N PRIMER LUGAR HAY QUE DESTACAR QUE EL N¢MERO DE EMPRESARIOS AGR¤COLAS SE 
REDUCE PARA EL CONJUNTO REGIONAL EN UN  !QUELLOS MUNICIPIOS QUE HAN SOPORTADO 
UNA FUERTE INDUSTRIALIZACIN Y POSTERIOR TERCIARIZACIN COMO CONSECUENCIA DE LA DINAMI
ZACIN IMPULSADA POR LA CAPITAL REGIONAL SON LOS QUE MAYOR RETROCESO HAN EXPERIMENTADO 
EN EL N¢MERO DE PROPIETARIOS (AY ALGUNOS CASOS QUE SE DISCULPAN POR LA NATURALEZA DE 
LA AGRICULTURA BIEN PORQUE SE PRODUCE CONCENTRACIN DE LA PROPIEDAD COMO EN 4ORRE 
0ACHECO BIEN PORQUE HAY FRAGMENTACIN DE LA MISMA POR P£RDIDA DEL INTER£S AGR¤COLA 
AHORA EL EJEMPLO PUEDE SER LA INDUSTRIAL 9ECLA
,A CONJUNCIN DE FACTORES ALUDIDOS A LO LARGO DE ESTE TRABAJO EVIDENCIAN PLENAMENTE 
LA ESCASA IMPORTANCIA QUE ALCANZA EL GRUPO DE PROPIETARIOS CON MENOS DE  A¶OS 3IN 
EMBARGO LA EVOLUCIN MANTENIDA POR ESTA CATEGOR¤A DULCIFICA EL JUICIO QUE RESPECTO DE 
OTROS ÕMBITOS GEOGRÕFICOS SER¤A DRAMÕTICO POR CONCLUIR QUE HAY UNA DIF¤CIL CAPACIDAD DE 
REPOSICIN AQU¤ SE DESCUBRE UNA INTERESANTE INVERSIN %S CIERTO QUE SU PESO ES TODAV¤A 
IRRELEVANTE EN BUENA PARTE DE LOS MUNICIPIOS PERO EN TODOS ELLOS SE HA INCREMENTADO A 
LO LARGO DEL PERIODO ANALIZADO Y MUY SIGNIFICATIVAMENTE EN AQUELLOS MUNICIPIOS DONDE 
LA AGRICULTURA ES MUY RENTABLE COMO OCURRE EN 3AN *AVIER QUE LO HA MULTIPLICADO POR 
SIETE ¸GUILAS LO HACE POR CINCO ,ORCA POR CUATRO Y UN BUEN N¢MERO DE MUNICIPIOS MÕS 
RURALIZADOS EN TODOS ELLOS SE HAN IMPLANTADO NUEVOS CULTIVOS Y AS¤ INTERESA LA AGRICULTURA 
%STE INCREMENTO ACUSADO CONTRASTA CON EL QUE MANTIENE PARA LOS MAYORES DE  A¶OS QUE 
COMPARADO CON LO OCURRIDO EN LOS MÕS JVENES PERMITE CONCLUIR QUE SE HA ENTRADO EN UNA 
SITUACIN DE INDECISIN AL ATRACTIVO QUE SE OFRECE DESDE OTROS SECTORES SE CONTRAPONE UNA 
AGRICULTURA RENTABLE QUE PUEDE SER TRABAJADA A TIEMPO PARCIAL Y QUE LA POBLACIN JOVEN 
APRECIA COMO TAL %STA SITUACIN JUSTIFICA PLENAMENTE QUE PRÕCTICAMENTE CASI LA MITAD 
DE LOS PROPIETARIOS NO TIENEN A LA AGRICULTURA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL ! NIVEL REGIONAL 
ESTA MODALIDAD HA PERDIDO FUERZA PROBABLEMENTE POR LA PERMANENCIA EN LA AGRICULTURA DE 
PERSONAS QUE HAN ALCANZADO LA EDAD DE JUBILACIN EN OTROS SECTORES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 INTERESA DESTACAR LA EVOLUCIN PORCENTUAL POR MUNICIPIOS ENTRE EL 
SECANO Y EL REGAD¤O SI A NIVEL DEL CONJUNTO REGIONAL LA VARIACIN LA TRANSFORMACIN DEL 
SECANO  EN  REGAD¤O  PUEDE  CONSIDERARSE  DE  POCO  RELEVANTE  PARA  ALGUNOS  MUNICIPIOS  EL 
AVANCE  DEL  REGAD¤O  ALCANZA  COTAS  INSOSPECHADAS  %STOS  AVANCES  PUEDEN  EXPLICARSE  EN 
FUNCIN DE LA LOCALIZACIN GEOGRÕFICA Y DE LAS ACCIONES ALL¤ OPERADAS POR DISTINTAS POL¤
TICAS !S¤ PUEDE DESTACARSE LO OCURRIDO EN LOS CAMPOS LITORALES DONDE ALGUNOS DE SUS 
MUNICIPIOS HAN INVERTIDO LAS POSICIONES COMO OCURRE EN 4ORRE 0ACHECO Y 3AN *AVIER %N 
SEGUNDO LUGAR SE DETECTA EL AUMENTO DEL REGAD¤O EN MUNICIPIOS DE LA 6EGA DEL 3EGURA 
COMO CONSECUENCIA DE LA SERIE DE MEDIDAS Y SISTEMAS IMPLANTADOS PARA PONER EN REGAD¤O */3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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MÕS TIERRAS DE LAS QUE TRADICIONALMENTE EL SISTEMA PERMIT¤A 4AMBI£N APARECEN MUNICIPIOS 
DE ESTA VEGA QUE HAN EXPERIMENTADO UN APRECIABLE RETROCESO DEL REGAD¤O COMO CONSECUEN
CIA DEL DESARROLLO URBANO Y LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS EN ESTE PROCESO BUEN EJEMPLO 
DE ELLO SON "ENIEL Y ,AS 4ORRES DE #OTILLAS AMBOS EN LA TERCERA CORONA PERIURBANA DE LA 
CIUDAD DE -URCIA %N ESTE APARTADO DEBE INTRODUCIRSE LO OCURRIDO EN EL MUNICIPIO DE -UR
CIA AUNQUE LA AMPLIACIN POR LAS CORDILLERAS COLINDANTES COMPENSA EL DURO RETROCESO DEL 
FONDO DEL VALLE %N LOS MUNICIPIOS DEL 6ALLE DEL 'UADALENT¤N SE REGISTRA UN GENERALIZADO 
INCREMENTO DEBIDO AL PAPEL QUE JUEGA LA COMBINACIN TRASVASE 4AJO3EGURA Y EXPLOTACIN 
DEL MANTO FREÕTICO
%L ANÕLISIS DE LA EVOLUCIN DE LAS TIERRAS SEG¢N SU USO REVELA PERFECTAMENTE EL MODELO 
AGR¤COLA IMPERANTE EN LA 2EGIN DE -URCIA (AY UNA CLARA DIFERENCIA EN LA DEDICACIN 
QUE TANTO EN SECANO COMO EN REGAD¤O SE HACE DE LAS TIERRAS DE CULTIVO MIENTRAS QUE EN 
REGAD¤O ES UTILIZADO AL CIEN POR CIEN EN UNA Y OTRA FECHA EN SECANO SE DESCUBRE UNA FUERTE 
PRESENCIA DEL BARBECHO QUE EN LA MAYOR¤A DE LOS MUNICIPIOS INTRODUCE LIGERAS VARIACIONES 
%N LOS MUNICIPIOS CON FUERTE ALTERACIN SE DEBE MÕS AL ABANDONO DEFINITIVO DE LA TIERRA Y 
DEDICACIN A OTRA ACTIVIDAD QUE A LA ALTERNANCIA IMPUESTA POR EL SISTEMA DE CULTIVO
%S INTERESANTE PARA EL OBJETIVO DE LA SEGUNDA PARTE DE ESTE TRABAJO DESTACAR EL ESCASO 
SIGNIFICADO DE LAS TIERRAS OCUPADAS POR PRADOS Y PASTIZALES EN AMBAS FECHAS INCLUSO LA 
DESAPARICIN EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE ESTA TIPOLOG¤A COMO OCURRE EN -ULA Y #ALASPARRA 
Y LOS FUERTES RETROCESOS DE #ARAVACA Y #EHEG¤N EN TODOS ELLOS FRUTO DE EXCESIVAS ROTURA
CIONES Y PUESTAS EN CULTIVO MEDIANTE MODERNOS SISTEMAS DE REGAD¤O 0RECISAMENTE ESTAS 
ROTURACIONES CUANDO APARECE LA CRISIS SON LAS PRIMERAS EN SER ABANDONADAS
%L TERRENO FORESTAL PRÕCTICAMENTE NO HA VARIADO AUNQUE SE REGISTRA UN PUNTO PORCENTUAL 
MENOS EN LA ACTUALIDAD 3IN EMBARGO EN VEINTE MUNICIPIOS ESTE USO DEL SUELO MANIFIESTA 
ESPERANZADORES AVANCES QUE CONTRASTAN CON LO OCURRIDO EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR 
PRESENCIA TRADICIONAL DEL MISMO -ORATALLA Y 2ICOTE SON LOS QUE MÕS LLAMAN LA ATENCIN 
EN ESTE SENTIDO AUNQUE TAMBI£N RETROCEDE EL TERRENO FORESTAL EN #ARAVACA Y #EHEG¤N 5N 
FENMENO QUE AFECTA A LOS CAMPOS LITORALES DONDE TANTO ESCASEA ESTE RECURSO -AZARRN HA 
REDUCIDO A LA MITAD SU SUPERFICIE Y 3AN *AVIER CASI A LA TERCERA PARTE %N CAMBIO #ARTAGENA 
Y ¸GUILAS LA INCREMENTAN LIGERAMENTE
%L ANÕLISIS DE LAS TIERRAS DE INTER£S AGRARIO SE HACE A TRAV£S DE TRES PARÕMETROS CULTI
VOS HERBÕCEOS BARBECHO Y TIERRAS NO OCUPADAS Y CULTIVOS LE¶OSOS ! NIVEL REGIONAL EN EL 
SECANO EL DOMINIO CORRESPONDE AL BARBECHO Y TIERRAS NO OCUPADAS Y EN LA ACTUALIDAD SIGUE 
ESTA SITUACIN CON EL INCREMENTO PORCENTUAL DE TRECE PUNTOS %N EL REGAD¤O EL PREDOMINIO 
CORRESPOND¤A A LOS CULTIVOS LE¶OSOS Y VUELVE A MANTENERSE INCLUSO CON EL AVANCE DE UN 
PUNTO PORCENTUAL 4ANTO PARA SECANO COMO PARA REGAD¤O LOS RETROCESOS MÕS LLAMATIVOS SE 
DAN EN LOS CULTIVOS HERBÕCEOS QUE EN SECANO PIERDEN LA MITAD DE SU SUPERFICIE Y EN REGAD¤O 
SE APROXIMAN A ESA MAGNITUD %N CAMBIO LOS AUMENTOS MÕS SIGNIFICATIVOS SE PRODUCEN 
EN LOS BARBECHOS Y EN TIERRAS NO OCUPADAS TANTO PARA SECANO COMO PARA REGAD¤O CON UNAS 
AMPLIACIONES MUY SIGNIFICATIVAS SLO QUE EL MAYOR PESO TRADICIONAL DEL SECANO SE HACE 
NOTAR ,A SUPERFICIE DEDICADA A CULTIVOS LE¶OSOS SLO REGISTRA LIGEROS INCREMENTOS 0OR 
MUNICIPIOS SE DESCUBREN SIGNIFICATIVAS ALTERACIONES COMO CONSECUENCIA DE LAS POL¤TICAS 
APLICADAS EN LA AGRICULTURA MURCIANA Y EN PARTICULAR EN LOS CAMPOS LITORALES EN SENTIDO 
AMPLIO Y EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL TRASVASE 4AJO3EGURA).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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(AY VARIOS MUNICIPIOS DONDE LOS CULTIVOS HERBÕCEOS DE SECANO HAN DESAPARECIDO O 
ESTÕN A PUNTO DE DESAPARECER Y SE ADVIERTE LA MISMA TENDENCIA EN EL REGAD¤O 3IN EMBARGO 
RESULTA LLAMATIVO LA FUERTE APARICIN DEL BARBECHO EN EL REGAD¤O ESTE FENMENO SE DEBE A 
DOS RAZONES FUNDAMENTALES EN AQUELLOS MUNICIPIOS CON FUERTE IMPLANTACIN DE SISTEMAS 
DE REGAD¤O CON RECURSOS DE AGUA DE LA MÕS DIVERSA PROCEDENCIA SE REGISTRA UNA ROTACIN 
DE LOS INSTRUMENTOS DE RIEGO EN RAZN A LA CAMPA¶A AGR¤COLA DOMINANTE Y AL INTER£S DE DAR 
CIERTO DESCANSO A LA TIERRA %N CAMBIO EN LOS MUNICIPIOS DE LA HUERTA TRADICIONAL DE -UR
CIA DOMINADOS POR EL PROCESO URBANIZADOR DE LA CAPITAL REGIONAL HA APARECIDO LA FIGURA 
DEL ERIAL SOCIAL CONSISTENTE EN DEJAR YERMA LA TIERRA COMO RECLAMO DE UN COMPRADOR CON 
INTERESES URBAN¤STICOS BIEN PARA GENERAR UNA NUEVA URBANIZACIN BIEN LA CASA UNIPERSONAL 
UNAS Y OTRAS ATRA¤DAS POR EL RECLAMO DEL CONTACTO CON LA NATURALEZA
%N LAS TIERRAS DE INTER£S RURAL SE ESTABLECEN CINCO TIPOLOG¤AS DE USO ERIAL A PASTOS 
ESPARTIZAL TERRENO IMPRODUCTIVO SUPERFICIE NO AGR¤COLA Y R¤OS Y LAGOS 0ARA EL CONJUNTO 
REGIONAL LLAMA LA ATENCIN LAS DISCREPANCIAS EN LA EVOLUCIN QUE GUARDAN RELACIN CON LO 
ADVERTIDO EN LOS PUNTOS ANTERIORES %N PRIMER LUGAR DESTACA EL ENORME RETROCESO DEL ESPAR
TIZAL CASI SE REDUCE A LA MITAD EN CAMBIO SE AMPL¤A LA SUPERFICIE NO AGR¤COLA URBANIZACIO
NES E INFRAESTRUCTURAS AL QUE COOPERA EL INCREMENTO DE TERRENO IMPRODUCTIVO DERIVADO DEL 
ABANDONO DE ALGUNOS CULTIVOS DE SECANO QUE HOY HAN PERDIDO TODO EL INTER£S %STE ESPACIO 
AGR¤COLA ES EL QUE AHORA SE ESTÕ CONVIRTIENDO EN DESTINO DE LA PERIURBANIZACIN TUR¤STICA
! NIVEL MUNICIPAL INTERESA LLAMAR LA ATENCIN ACERCA DE LO OCURRIDO EN LA CATEGOR¤A 
DE  SUPERFICIE  NO  AGR¤COLA  DONDE  RESALTAN  LOS  MUNICIPIOS  TUR¤STICOS  COMO  -AZARRN 
QUE DUPLICA SU SUPERFICIE Y LOS MUNICIPIOS INTEGRADOS EN EL ÕREA PERIURBANA DE -URCIA 
INCLUIDO EL PROPIO MUNICIPIO DE -URCIA EN TODOS ELLOS LA EXPANSIN URBANA HA ORIGINADO 
UN RETROCESO MUY SIGNIFICATIVO DE ESTAS TIERRAS CON LAS CONSECUENCIAS QUE DE TODO ELLO SE 
DERIVAN
0ARA ENTRAR EN MAYORES MATIZACIONES EN LO QUE RESPECTA A LAS TIERRAS DE INTER£S AGRA
RIO Y COMPRENDER SU VERDADERA UTILIZACIN Y LA EVOLUCIN SOSTENIDA SE DISTRIBUYE SU 
OCUPACIN ENTRE SIETE TIPOLOG¤AS DE CULTIVOS CEREALES EN GRANO LEGUMINOSAS EN GRANO 
TUB£RCULOS CONSUMO HUMANO CULTIVOS INDUSTRIALES FLORES CULTIVOS FORRAJEROS Y HORTALI
ZAS %N PRIMER LUGAR DESPIERTA GRAN INTER£S LO OCURRIDO EN EL SECANO PARA AMBAS FECHAS 
ESTÕ PRÕCTICAMENTE OCUPADO POR CEREALES GRANO SI BIEN PARA LA SEGUNDA SE ADVIERTE UN 
LIGERO RETROCESO %L RESTO DE LOS CULTIVOS NO APARECEN O SON MERAMENTE TESTIMONIALES 
-AYOR DIVERSIFICACIN SE ADVIERTE EN EL REGAD¤O PERO CON SIGNIFICATIVAS INVERSIONES %N 
 LA MAYOR IMPORTANCIA CORRESPONDE A LAS HORTALIZAS CON CASI LA TERCERA PARTE DE 
LA SUPERFICIE SEGUIDOS MUY DE CERCA POR CEREALES GRANO 3IN EMBARGO PARA  SE 
PRODUCE UNA INVERSIN TOTAL VUELVE A PREDOMINAR EL CULTIVO DE HORTALIZAS PERO AHORA OCU
PAN CASI LAS TRES CUARTAS PARTES DEL TOTAL HAN DUPLICADO SU SUPERFICIE ,GICAMENTE ESTA 
ENORME EXPANSIN DE LAS HORTALIZAS REPERCUTE NEGATIVAMENTE EN EL RESTO DE LAS TIPOLOG¤AS 
LOS CEREALES EN GRANO VEN REDUCIR SU SUPERFICIE A LA MITAD LOS TUB£RCULOS DE CONSUMO 
HUMANO Y LOS CULTIVOS INDUSTRIALES DIVIDEN POR TRES LA OCUPACIN Y EL RESTO QUEDAN COMO 
TESTIMONIALES %N DEFINITIVA PARA EL CONJUNTO REGIONAL LAS TIERRAS DE INTER£S AGR¤COLA EN 
SECANO ESTÕN DOMINADAS POR CEREALES GRANO Y EN REGAD¤O SE APUESTA DECIDIDAMENTE POR 
LAS HORTALIZAS QUE SE DESTINAN CASI EN SU TOTALIDAD A LA EXPORTACIN Y GENERAN UNA ALTA 
RENTABILIDAD RESPECTO DE OTROS CULTIVOS*/3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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0OR  MUNICIPIOS  EL  SECANO  MANTIENE  LA  TENDENCIA  DEL  CONJUNTO  REGIONAL  CON  ALGUNA 
EXCEPCIN QUE COMPARTE CON LAS LEGUMINOSAS 3IN EMBARGO RESPECTO DEL REGAD¤O SE DIBUJAN 
CIERTAS ÕREAS EN RAZN A LA PRESENCIA DE UNOS U OTROS CULTIVOS !S¤ EN LOS CAMPOS LITORALES SE 
DESCUBRE UN PREDOMINIO DE LAS HORTALIZAS QUE COMPARTEN CON AQUELLOS MUNICIPIOS QUE SE HAN 
VISTO BENEFICIADOS POR LAS TRANSFORMACIONES DE LAS ZONAS REGABLES POR EL $ECRETO  
DE  DE MAYO %N ESTAS TIERRAS SE ENMARCAN MUNICIPIOS QUE CABE DENOMINAR COMO DE MONO
CULTIVO DE HORTALIZAS COMO PUEDE SER EL CASO DE ¸GUILAS -AZARRN 3AN 0EDRO DEL 0INATAR 
Y 3AN *AVIER /TROS MUNICIPIOS DE ESTE ÕMBITO Y PRXIMOS FAVORECIDOS POR LA DISPONIBILIDAD 
DE AGUA MUESTRAN UNA TENDENCIA A LA DIVERSIFICACIN AUNQUE SE SIT¢AN EN EL  PARA LAS 
HORTALIZAS DIVERSIFICACIN QUE OTORGA PREDOMINIO A TUB£RCULOS DE CONSUMO HUMANO %N LOS 
MUNICIPIOS DE LAS 6EGAS DEL 3EGURA Y 'UADALENT¤N TAMBI£N SE ADVIERTE LA FUERTE PRESENCIA DE 
LAS HORTALIZAS PERO ALTERNANDO CON CULTIVOS FORRAJEROS LEGUMINOSAS Y TUB£RCULOS ,OS MENOS 
FAVORECIDOS PARA UNA EXPLOTACIN AGRARIA EXTRATEMPRANA PRESENTAN EL DOMINIO DE LOS CEREALES 
GRANO O CUANDO MENOS ALTERNAN EN IGUALDAD DE IMPORTANCIA CON LAS HORTALIZAS 0OR ¢LTIMO 
SE¶ALAR LA DESAPARICIN DE LOS CULTIVOS INDUSTRIALES EN UNOS MUNICIPIOS CON FUERTE IMPLANTA
CIN COMO ES EL CASO DE 3AN *AVIER 3AN 0EDRO DEL 0INATAR &UENTE ¸LAMO Y #ARTAGENA QUE 
HAN VISTO EXTINGUIRSE LOS CULTIVOS DE ALGODN Y PIMIENTO PARA PIMENTN
%N LAS TIERRAS DE INTER£S AGRARIO LA SEGUNDA CATEGOR¤A DE CULTIVO SON LOS LE¶OSOS QUE SE 
DIVIDEN EN SEIS CATEGOR¤AS C¤TRICOS FRUTALES NO C¤TRICOS VI¶EDO NO ASOCIADO OLIVAR OTROS 
CULTIVOS LE¶OSOS Y VIVEROS $ESTACA EN PRIMER LUGAR EL HECHO DE QUE EL SECANO ESTÕ DOMI
NADO POR FRUTALES NO C¤TRICOS QUE HAN EXPERIMENTADO UN NOTABLE INCREMENTO ENTRE AMBAS 
FECHAS 5N PORCENTAJE ID£NTICO DE RETROCESO LO HA SUFRIDO EL VI¶EDO FRUTO DE LA POL¤TICA 
DE ARRANQUE DE LAS VI¶AS PARA SUSTITUIRLAS POR FRUTALES CULTIVO QUE SIGUE DESEMPE¶ANDO LA 
SEGUNDA POSICIN EN LA SUPERFICIE OCUPADA PARA LA 2EGIN DE -URCIA %L OLIVAR DE SECANO 
MANTIENE SU IMPORTANCIA Y EL AVANCE QUE HOY CONOCE ESTE CULTIVO SE PRODUCE EN REGAD¤O 
QUE SE INCREMENTA EN DOS PUNTOS PORCENTUALES
%L REGAD¤O SIGUE DOMINADO POR LOS FRUTALES NO C¤TRICOS PESE A LA IMPORTANTE REGRESIN 
EXPERIMENTADA RETROCESO QUE SE REPARTE ENTRE C¤TRICOS VI¶EDO NO ASOCIADO Y EL YA CITADO 
OLIVAR %STÕ RETROCEDIENDO EL MONOCULTIVO ESPECIALIZADO DE FRUTALES NO C¤TRICOS EN FAVOR DE 
UNA INTERESANTE DIVERSIFICACIN ADEMÕS EN CULTIVOS EMERGENTES EN CUANTO A LAS T£CNICAS 
QUE LOS HACEN COMPETITIVOS EN LOS MERCADOS MÕS EXIGENTES
%N LA DISTRIBUCIN POR MUNICIPIOS SE DA UNA CURIOSA CIRCUNSTANCIA RESPECTO DE LOS 
CULTIVOS LE¶OSOS PUEDE HABLARSE DE MUNICIPIOS EN LOS QUE MÕS DE LA MITAD DE SUS TIERRAS 
DEDICADAS A ESTE TIPO DE CULTIVOS Y EN ELLOS DOMINAN LOS C¤TRICOS -UNICIPIOS COMO "ENIEL 
#ARTAGENA ,IBRILLA 3AN *AVIER 3AN 0EDRO DEL 0INATAR 3ANTOMERA Y ,A 5NIN SUPERAN 
AMPLIAMENTE EL  /TROS PRESENTAN LA MISMA PARTICULARIDAD RESPECTO DE FRUTALES NO 
C¤TRICOS COMO #ARAVACA #EHEG¤N #IEZA !BARÕN #EUT¤ *UMILLA 0LIEGO 5LEA ,A TERCERA 
CATEGOR¤A INCLUYE A LOS MUNICIPIOS DONDE DOMINA EL VI¶EDO POR TANTO RESPECTO DE ESTA 
TIPOLOG¤A DE CULTIVO HAY TRES CATEGOR¤AS DE AGRICULTURAS SEG¢N EL ESPACIO GEOGRÕFICO EN EL 
QUE NOS ENCONTREMOS TIERRAS DEL C¤TRICO TIERRAS DE FRUTALES NO C¤TRICOS EN ALGUNOS CASOS 
LO COMPARTEN CON EL OLIVAR Y TIERRAS DEL VI¶EDO
0ARA COMPRENDER LA CONFIGURACIN DE ESTE NEOPAISAJE SE ACOMPA¶AN LOS CUADROS QUE 
SIGUEN #UADROS QUE TAN SLO TIENEN EL PROPSITO DE HACER UNA PALPABLE DEMOSTRACIN DEL 
CAMBIO Y DE QUE EL LECTOR SAQUE SUS CONCLUSIONES).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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-UNICIPIO  
 DE SECANO  DE REGAD¤O G G  DE SECANO  DE REGAD¤O G G
!BANILLA    
!BARÕN    
¸GUILAS G    
!LBUDEITE    
!LCANTARILLA    
!LCÕZARES ,OS	 	    
!LEDO    
!LGUAZAS G    
!LHAMA DE -URCIA    
!RCHENA    
"ENIEL    
"LANCA    
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#UADERNOS DE 4URISMO  	 
 ,A URBANIZACIN RESIDENCIAL LIGADA AL GOLF
!NTE  ESTA  SITUACIN  Y  PERSPECTIVAS  QUE  SE  ACABAN  DE  ENUMERAR  SURGE  LA  PREGUNTA 
zQU£ HACER ANTE TANTA INCERTIDUMBRE zQU£ ORIENTACIN PUEDE DARSE A MILLONES DE METROS 
CUADRADOS DE SUELO AGR¤COLA EXCEDENTE O CON SERIAS DIFICULTADES PARA LA COMPETITIVIDAD 
,AS CONVERSACIONES CON LOS PROPIOS INTERESADOS Y CON REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES LO 
DEJAN MUY CLARO LA MODERNA URBANIZACIN RESIDENCIAL LIGADA AL GOLF Y AL TURISMO VERDE SE 
REVELA COMO UNA EXTRAORDINARIA SOLUCIN EN EL MÕS AMPLIO SENTIDO DEL T£RMINO ESTO ES 
ECONMICA SOCIAL Y CULTURAL
,A SOCIEDAD CONOCEDORA DE LO OCURRIDO EN EL TURISMO DE SOL Y PLAYA MIRA A ESTE NUEVO 
MODELO CON CIERTO ESCEPTICISMO Y LLEGA A PONER EN DUDA QUE SEA LA INNOVACIN MÕS ADE
CUADA PARA ESTOS ESPACIOS AGR¤COLAS %STOS JUICIOS NO TIENEN EN CUENTA QUE LA AUSENCIA DE 
UNA VERDADERA ORDENACIN DEL SUELO AGR¤COLA CONDENAR¤A A MILES DE HECTÕREAS AL YERMO POR 
ESTA SOLA RAZN LA ACTIVIDAD RESIDENCIALTUR¤STICODEPORTIVA MERECE EL BENEFICIO DE LA DUDA Y 
DEBE ADMITIRSE EN PRINCIPIO COMO UNA ALTERNATIVA POSIBLE 0RECISAMENTE UNA DE LAS GRAN
DES PREOCUPACIONES DE LA 0!# SON LAS MILES DE (AS DE TIERRAS DE CULTIVO QUE HOY SOBRAN 
CON DESTINO A LA AGRICULTURA 5NA ALTERNATIVA QUE PUEDE Y DEBE CONDUCIR A LA DIVERSIFICACIN 
DE ACTIVIDADES IMPULSORAS DE UN DESARROLLO QUE LLEVE A LA DEFINITIVA TERCIARIZACIN DE ESTA 
AMPLIA REGIN URBANA SIEMPRE QUE SU AVAL SEA LA CALIDAD EN TODOS LOS SENTIDOS
%STE MODELO DE ORDENACIN ES UNA POTENCIALIDAD POR DOS RAZONES FUNDAMENTALES EN 
PRIMER LUGAR POR LAS PROYECCIONES QUE PRESENTA ESTA TIPOLOG¤A TUR¤STICA Y EN SEGUNDO 
LUGAR POR CUANTO HA DE SUPONER LA COMERCIALIZACIN DE UN TURISMO DE CALIDAD 3EG¢N EL 
)NFORME 0ERSPECTIVAS 4UR¤STICAS DE %XCELTUR "ALANCE DEL A¶O 	 EL FUTURO DEL CONJUNTO 
DE ACTIVIDADES DE OCIO SIGUE SIENDO POSITIVO PARA EL A¶O  %L RECORRIDO DE LA DEMANDA 
CULTURAL Y DEPORTIVA PERMITE ANTICIPAR A LOS GESTORES DE MUSEOS MONUMENTOS CAMPOS DE 
GOLF CAMPOS DE OCIO Y ESTACIONES DE ESQU¤ CRECIMIENTOS EN VENTAS PARA EL  DE LAS 
EMPRESAS MIENTRAS QUE UN  ESPERAN QUE DICHO AUMENTO SE TRADUZCA EN UNA MEJOR 
DE LOS BENEFICIOS
3EG¢N LA %NCUESTA DE #LIMA 4UR¤STICO DE %XCELTUR AL REFERIRSE A LOS CAMPOS DE GOLF 
SE¶ALA QUE iLA PRIMAC¤A DEL MERCADO BRITÕNICO COMO PRINCIPAL EMISOR DE TURISTAS ESTÕ FAVO
RECIENDO LA ACTIVIDAD DE ESTE SEGMENTO DEL TURISMO 3EG¢N INFORMACIN DE LA 3ECRETAR¤A 
DE %STADO DE 4URISMO %SPA¶A RECIBE  VISITANTES AFICIONADOS AL GOLF DE LOS QUE EL 
 SON EXTRANJEROS EN SU MAYOR¤A PROCEDENTES DEL 2EINO 5NIDO 	 SEGUIDO DE LOS 
PA¤SES ESCANDINAVOS 	 !LEMANIA 	 Y &RANCIA 	 %STA ESTRUCTURA DE LOS TURISTAS 
ASOCIADA AL GOLF Y EL AUMENTO DEL N¢MERO DE FEDERADOS EN %SPA¶A ESTÕ CONTRIBUYENDO A LA 
MEJORA DE LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR !DEMÕS ES UN SECTOR QUE SE ESTÕ POTENCIANDO POR 
LOS NOTABLES INGRESOS PROMEDIO QUE GENERA POR TURISTA ,OS INGRESOS ANUALES DEL TURISMO 
DE GOLF SE ESTIMA QUE ASCIENDEN A  MILLONES DE EUROS MIENTRAS QUE EL GASTO DIARIO 
POR VISITANTE EN CONCEPTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA PRÕCTICA DE ESTE DEPORTE ESTÕ 
ENTRE  Y  EUROS MUY POR ENCIMA DE LOS TURISTAS DE OTROS SEGMENTOSw
%L ATRACTIVO DE ESTE DEPORTE EL £XITO CRECIENTE DE LAS ESCAPADAS DE FIN DE SEMANA PARA 
ESTAR EN CONTACTO CON LA NATURALEZA Y PRACTICAR DISTINTAS ACTIVIDADES UNIDO A QUE CADA VEZ 
EN MAYOR MEDIDA SE UTILIZA LA OFERTA RESIDENCIAL PROPIA JUSTIFICAN PLENAMENTE LA CATARATA 
DE PROYECTOS QUE SURGEN EN LA 2EGIN DE -URCIA EN LOS QUE SE RELACIONA LA ACTIVIDAD ).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
#UADERNOS DE 4URISMO  	 
DEPORTIVA DEL GOLF CON UNA SEGUNDA RESIDENCIA DE CALIDAD 5NA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE 
A PRINCIPIOS DE  TAN SLO CONTABA CON CUATRO CLUBES DE GOLF PERO ¢NICAMENTE DOS 
RELACIONAN DEPORTE Y SEGUNDA RESIDENCIA
%N DICIEMBRE DE  SEG¢N INFORMACIN DE LA $IRECCIN 'ENERAL DE )NFRAESTRUCTURAS 
DE 4URISMO SE IMPONE LA MODALIDAD DE URBANISMO LIGADO AL GOLF SE ESTÕN CONSTRUYEN 
OCHO NUEVOS COMPLEJOS TRECE ESTÕN EN PROYECTO Y  SON INICIATIVAS DE ESTUDIO #OMO SE 
ADVIERTE LA FIEBRE DEL GOLF TAMBI£N LLEGA A LA 2EGIN DE -URCIA 5NA FIEBRE QUE SEG¢N LA 
2EAL &EDERACIN %SPA¶OLA DE 'OLF ENTRE  Y  EL N¢MERO DE JUGADORES FEDERADOS 
EN %SPA¶A CASI SE HA DUPLICADO HASTA SITUARSE EN  CIFRA QUE SE JUSTIFICA POR LA 
PROLIFERACIN DE NUEVAS INSTALACIONES AUNQUE PARA ESAS FECHAS LA 2EGIN DE -URCIA SEGU¤A 
A LA COLA Y SLO SUPERABA A %XTREMADURA .AVARRA Y ,A 2IOJA
,OS  NUEVOS  ESTABLECIMIENTOS  EN  DIFERENTE  FASE  DE  EJECUCIN  SE  DISTRIBUYEN  EN  EL 
TERRITORIO MURCIANO A MODO DE ÕREAS PERIURBANAS CUYA SITUACIN SE DEFINE EN RELACIN 
A LOS HITOS Y NODOS QUE LE SON MÕS PRXIMOS 3EG¢N EL ELEMENTO DE REFERENCIA PUEDEN 
DISTINGUIRSE TRES TIPOLOG¤AS
 0ERIURBANIZACIN EN SENTIDO LITERAL EN TORNO A LA CAPITAL REGIONAL RESPONSABLE DE 
LA TRANSFORMACIN SOCIAL ECONMICA Y ESPACIAL DE LA HUERTA TRADICIONAL PERO QUE HASTA 
EL MOMENTO HAB¤A RESPETADO EL SECANO EN PARTE PORQUE SU DESPOBLACIN NO INDUJO LA 
APARICIN DE LA RURURBANIZACIN %STA CATEGOR¤A ES LA QUE MEJOR RESPONDE AL CONCEPTO DE 
PERIURBANO EL RESTO CABE DEFINIRLO MÕS COMO DE APARICIN DE NUEVAS CIUDADES !DEMÕS 
TIENE UN EXTRAORDINARIO COMPLEMENTO EN EL PROCESO PROMOVIDO POR LA APARICIN DE GRANDES 
COMPLEJOS DEPORTIVOS Y COMERCIALES EN EL TERRITORIO DE HUERTA QUE HA SIDO DEFINIDO COMO 
DE TERCERA CORONA PERIURBANA 3ON BUENOS EJEMPLOS EL #ENTRO #OMERCIAL Y DE /CIO 3PORT 
-ANAGEMENT ,A #ONDOMINA CON  M PARA LA CONSTRUCCIN DE UN ESTADIO DE 
FUTBOL CON CIUDAD DEPORTIVA  COMERCIOS UN HOTEL Y RESTAURANTES Y  SALAS MULTICINE 
#OMPLEJO  COMERCIAL  Y  DE  /CIO-ETROVACESA  GRANDES  SUPERFICIES  COMERCIALES  TIENDAS 
DE MODA Y CINES CON UN TOTAL DE  M !DEMÕS HAY DOS CAMPOS DE GOLF EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO AUNQUE SLO UNO DE ELLOS ES RESORT CON  VIVIENDAS Y MÕS DE  
(AS UTILIZADAS
 0ERIURBANIZACIN LITORAL SURGE COMO ALTERNATIVA A UN MODELO QUE PARECE AGOTADO 
POR LA EXCESIVA DENSIFICACIN RESIDENCIAL NO SLO NO DEJAN ESPACIOS PARA OCIO SINO QUE SE 
HA ARREBATADO ESPACIO AL MAR 3IN EMBARGO EL MAR SIGUE SIENDO UN ATRACTIVO POR LO QUE 
FACILITA LA APARICIN EN SUS INMEDIACIONES DE UNA PERIURBANIZACIN QUE OFERTA ACTIVIDADES 
DIFERENTES A LAS DE SOL Y PLAYA %N BUENA MEDIDA ES COMO UNA PROLONGACIN DE LA ANTERIOR 
PERIURBANIZACIN QUE AFECT A LOS PEQUE¶OS POBLADOS DE PESCADORES O AGRICULTORES PERO 
DONDE AHORA LA PREOCUPACIN FUNDAMENTAL ESTÕ EN LOS SERVICIOS Y EN LA CALIDAD FACTORES 
QUE ESTÕN TOTALMENTE AUSENTES EN EL ANTERIOR PROCESO
%STE ESPECIO ALBERGA  RESORTS LO QUE DE ALGUNA MANERA DESMIENTEN QUE EL SOL Y LA 
PLAYA EST£N EN DECLIVE Y JUSTIFICA QUE LO QUE ESTÕ OBSOLETO ES EL ANTIGUO MODELO %N ESTOS 
RESORTS SE UBICARÕN MÕS DE  VIVIENDAS Y MÕS DE  PLAZAS HOTELERAS EN CERCA 
DE  HAS ! ESTA OFERTA DEBEN A¶ADIRSE DOS PROYECTOS NO EXENTOS DE POL£MICA COMO ES 
,O 0OYO SOMETIDO A NUEVA TRAMITACIN POR SENTENCIA JUDICIAL Y QUE PROPONE UN COMPLEJO 
TUR¤STICORESIDENCIAL CON  VIVIENDAS EN UNA  (AS DOS CAMPOS DE GOLF CUATRO 
HOTELES CENTROS COMERCIALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 0UERTO -AYOR DE ,A -ANGA EN */3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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PROCESO DE TRAMITACIN ANTE LAS COMPETENCIAS VERTICALES EN MATERIA DE PUERTOS EN UNAS  
(AS PLANTEA CONSTRUIR  VIVIENDAS CAMPO DE GOLF Y DOS HOTELES
 0ERIURBANIZACIN TUR¤STICA %S LA QUE MAYOR COMPLEJIDAD PRESENTA POR LO QUE PUE
DEN DISTINGUIRSE COMO DOS TIPOLOG¤AS UNA QUE SE APROXIMA AL MAR PERO DISTANCIÕNDOSE 
DE LA MASIFICACIN LITORAL PARA ACERCARSE A LA CAPITAL REGIONAL Y APROVECHAR SUS SERVICIOS 
EN ALGUNAS OCASIONES SE OFRECE COMO OPORTUNIDAD EN SEGUNDA L¤NEA DE PLAYA LA OTRA SURGE 
MÕS AL INTERIOR REGIONAL EN TORNO A PEQUE¶AS CIUDADES Y NO MUY DISTANTE DEL INFLUJO DE LA 
CIUDAD DE -URCIA 3E DESCUBREN UNOS TREINTA PROYECTOS CON MÕS DE  VIVIENDAS Y 
UNAS  HAS UTILIZADAS COMO PUEDE ADVERTIRSE EN EL PLANO DE LOCALIZACIN APROVECHAN 
LOS VALLES DEL 3EGURA Y EL 'UADALENT¤N LOS DOS CORREDORES POR LOS QUE DISCURREN LAS INFRA
ESTRUCTURAS BÕSICAS Y DONDE SE ASIENTA MÕS DE LA MITAD DE LA POBLACIN MURCIANA
%STA TIPOLOG¤A CONSTITUYE UNA AUT£NTICA NOVEDAD EN LA 2EGIN DE -URCIA POR LO QUE 
JUSTIFICA PLENAMENTE QUE EN LA SEGUNDA PARTE DE ESTE TRABAJO SE LE DEDIQUE TODA LA ATENCIN 
5NA TIPOLOG¤A QUE SE DEFINE POR LA PLANIFICACIN DE LOS SERVICIOS Y POR SU CALIDAD %N SU 
MAYOR¤A CABR¤A INCLUIRLOS EN LA TERCERA CORONA PERIURBANA RESPECTO DE LA CAPITAL REGIONAL 
&UENTE 0OLARIS 7ORLD).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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QUE COMO YA SE HA INDICADO HA CONVERTIDO A TODO SU TERRITORIO EN UNA REGIN URBANA EN 
RAZN A LAS ISOCRONAS Y A LAS INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES DE COMUNICACIN INTERNA QUE ORIGI
NAN FLUJOS DIARIOS PARA MILES DE PERSONAS POR LOS MÕS VARIADOS MOTIVOS 5NA GRAN SUPER
FICIE DE ESPACIO AGR¤COLA TRADICIONAL QUEDA TRANSFORMADA POR LA IMPLANTACIN DE CENTROS 
DE OCIO PARQUES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS UTILIZACIN DE BALNEARIOS Y OTRAS ALTERNATIVAS 
DEPORTIVAS DE LA NATURALEZA #ONTRASTA CON LAS DOS TIPOLOG¤AS ANTERIORES POR EL MODELO 
CONCENTRACINDISPERSIN DE AMPLIOS N¢CLEOS DE VIVIENDAS 2ESORTS MUY BIEN ESTRUCTURADOS 
Y EQUIPADOS Y MAGN¤FICAMENTE RELACIONADOS UNOS CON OTROS QUE LES CONFIERE LA ESTRUCTURA 
DE UN DISTRITO DE OCIO QUE FUNCIONA A MODO DE CUALQUIER OTRO DISTRITO INDUSTRIAL SLO QUE 
DEDICADOS A PRODUCIR SERVICIOS DE CALIDAD
 %, -/$%,/ 52"!.):!$/2 i2%3/24w 353 #!2!#4%2Ù34)#!3
%N EL MARCO DE LA PROFUNDA ESTRUCTURACIN APUNTADA EN EL APARTADO ANTERIOR EN LA QUE 
SE PONE DE MANIFIESTO QUE LOS FACTORES DE LA CRISIS DEL ESPACIO AGR¤COLA ESTÕN HISTRICAMENTE 
ENRAIZADOS EN LA REALIDAD SOCIAL EL NUEVO MODELO DE URBANIZACIN APARECE MÕS COMO UN 
PROCESO SOCIAL QUE COMO ¢NICAMENTE ECONMICOESPACIAL
,AS CLAVES DE ESTE PROCESO PERIURBANIZADOR EN LA 2EGIN DE -URCIA PROCEDEN DEL 
NEOCONSERVADURISMO EMERGENTE EN LOS PA¤SES DESARROLLADOS DONDE LA PREOCUPACIN POR 
EL iYOw SUPERA CUALQUIER OTRA CONSIDERACIN .O CABE DUDA ALGUNA DE QUE EL DESARROLLO 
URBAN¤STICO DE LA 2EGIN DE -URCIA CON UNA LOCALIZACIN ENVIDIABLE ES FRUTO DEL AUGE 
ECONMICO E INMOBILIARIO QUE SE DA EN LA FRANJA LITORAL MEDITERRÕNEA DONDE HOY LA ACCE
SIBILIDAD Y LA MOVILIDAD SON DOS FACTORES SUPERADOS POR LAS FUERTES INVERSIONES EN INFRAES
TRUCTURAS PERO TAMBI£N POR LA IMPLANTACIN DE LAS NUEVAS TECNOLOG¤AS DE LA COMUNICACIN 
QUE PERMITE DIRIGIR EMPRESAS AL PROPIO TIEMPO QUE SE DISFRUTA DE UNA APACIBLE PARTIDA DE 
GOLF A PLENO SOL CUANDO MEDIA %UROPA TIEMBLA DE FR¤O 5N AUGE QUE RESULTA FAVORECIDO POR 
UNA LEGISLACIN URBAN¤STICA CONDESCENDIENTE CON LOS INTERESES PARTICULARES Y NO SIEMPRE 
TIENE EN CUENTA LOS GENERALES ASPECTO QUE LA CONVIERTE EN UN ARMA DE DOBLE FILO PUESTO QUE 
PUEDE ATENTAR CONTRA LA CALIDAD ELEMENTO INDISPENSABLE EN ESTA TIPOLOG¤A RESIDENCIAL 5NA 
LEGISLACIN URBAN¤STICA MUY CONCRETA Y QUE LOS PROMOTORES MANEJAN CON SUMA FACILIDAD Y 
A LA QUE TODOS LOS !YUNTAMIENTOS ESTÕN ADAPTANDO SU PLANEAMIENTO MUNICIPAL SE CONCRETA 
EN LA ,EY  LA ,EY  DEL 3UELO DE LA 2EGIN DE -URCIA LOS 0LANES $IRECTORES 
Y 'ENERALES
,A ,EY DEL 3UELO DE LA 2EGIN DE -URCIA CON SU CARÕCTER LIBERALIZADOR Y MUNICIPA
LISTA ABRE M¢LTIPLES OPORTUNIDADES PARA EL FOMENTO DE ESTA OFERTA TUR¤STICA Y ENCUENTRA UN 
EXTRAORDINARIO APOYO EN LAS $IRECTRICES PARA LA /RDENACIN 4ERRITORIAL DEL 3ECTOR 4UR¤STICO 
NACEN DE LA #ONSEJER¤A DE 4URISMO PERO SON TRAMITADAS EN /RDENACIN DEL 4ERRITORIO 
%STAS $IRECTRICES TIENEN UNA IMPORTANCIA EXTRAORDINARIA POR CUANTO DEFINEN EL MODELO 
TUR¤STICO TANTO A NIVEL DEL CONJUNTO REGIONAL COMO DE UN ESPACIO CONCRETO 3IN EMBARGO 
EL VERDADERO IMPULSO AL PROCESO URBANIZADOR QUE NOS OCUPA EN ESTE TRABAJO VIENE DE LAS 
!CTUACIONES DE )NTER£S 2EGIONAL INSTRUMENTOS EXCEPCIONALES PARA INICIATIVAS QUE SUPERAN 
EL ÕMBITO MUNICIPAL Y QUE SE CONSIDERAN COMO BENEFICIOSAS PARA LA 2EGIN ESTE ES EL 
CASO DE LOS RESORTS 3E PUEDE APLICAR ALL¤ DONDE SURJA UN PROYECTO TUR¤STICO DE GRAN INTER£S 
BIEN DE INICIATIVA P¢BLICA O PRIVADA %N DEFINITIVA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO ES FACTIBLE */3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR PORQUE LA LEGISLACIN DEL SUELO REGIONAL CLASIFICA LA MAYOR 
PARTE DE SU SUELO COMO URBANIZABLE O APTO PARA URBANIZAR
5NA CLAVE NO MENOS FUNDAMENTAL ES LA ESTRUCTURA DEMOGRÕFICA ACTUAL DE LA SOCIEDAD 
EUROPEA CUYA ESPERANZA DE VIDA PUEDE SUPERAR LOS  A¶OS PERO HOY SON RELATIVAMENTE 
JVENES Y DISPONEN DE TIEMPO Y DINERO PARA APROVECHAR ESTAS OFERTAS QUE CARACTERIZAN A 
UNA SOCIEDAD TERCIARIA QUE PIENSA MÕS EN DISFRUTAR QUE EN POSEER
%STOS ELEMENTOS SOCIOECONMICOS SE VEN COMPLEMENTADOS POR OTROS DE CARÕCTER F¤SICO 
COMO PUEDEN SER LAS CONDICIONES CLIMATOLGICAS Y GEOGRÕFICAS REGIONALES LA EXISTENCIA DE 
UNA OFERTA DE SOL Y PLAYA ACOMPA¶ADA DE ATRACTIVAS ALTERNATIVAS CONGESTIN DEL LITORAL QUE 
JUSTIFICAN INSTALARSE EN ESTA NUEVA MODALIDAD AGOTAMIENTO DE OFERTAS TUR¤STICAS DE NUESTRO 
ENTORNO ETC 0ERO FUNDAMENTALMENTE DEBE PONERSE POR ENCIMA DE TODO EL NUEVO CONCEPTO 
URBAN¤STICO VINCULADO AL OCIO DOTADO DE SERVICIOS CON CALIDAD NO SE TRATA TAN SOLO DE UNA 
OFERTA INMOBILIARIA SI NO QUE TIENE OTROS ATRACTIVOS
%L MODELO i2ESORTw NACE IMPULSADO POR DOS IDEAS FUNDAMENTALES EN PRIMER LUGAR LA 
DE PROPORCIONAR UNA ALTA CALIDAD DE VIDA Y EN SEGUNDO LUGAR PODER PRESENTAR UNA NUEVA 
CONFIGURACIN  TERRITORIAL  DEFINIDA  POR  LA  BAJA  DENSIDAD  DE  EDIFICACIN  SEG¢N  ALGUNOS 
EXPERTOS NO PUEDE EXCEDER DEL  POR CIENTO %N ESTE SENTIDO LA POL¤TICA DE LA #OMU
NIDAD !UTNOMA DE -URCIA NO PERMITE SUPERAR EL  POR CIENTO .O RESPONDER A ESTAS 
DOS IDEAS SUPONE UN FRAUDE PARA QUIENES BUSQUEN UNA SEGUNDA RESIDENCIA EN ESTE MODELO 
URBANIZADOR QUE PRETENDE EN TODOS LOS ASPECTOS DIFERENCIARSE TANTO DE LA PERIURBANIZACIN 
SURGIDA EN TORNO A LAS GRANDES CIUDADES COMO EN EL ENTORNO DEL LITORAL ,A MEJOR FORMA DE 
PRECISAR ESTE TIPO DE ORGANIZACIN ESPACIAL ES CONSIDERARLA COMO UNA ESPECIE DE MEZCLA 
DE COMPETENCIAEMULACINCOOPERACIN EN EL SENO DE UN ESPACIO AGR¤COLA QUE SE UTILIZA 
COMO ESTANDARTE POL¤TICO PERO CON UNAS PERSPECTIVAS BASTANTE DIFUSAS
%L FUNCIONAMIENTO DE ESTOS RESORTS ES SEMEJANTE AL DE LOS DISTRITOS INDUSTRIALES SE CON
FIGURAN COMO UNA ENTIDAD SOCIOTERRITORIAL PERCEPTIBLE POR LA INTERACCIN ENTRE LA COMUNIDAD 
DE PERSONAS Y EL CONJUNTO DE EMPRESAS INSTALADAS EN UN ESPACIO AGR¤COLA CONCRETO Y SE 
MANIFIESTA PRODUCIENDO VIVIENDAS OCIO Y DEPORTE DE GOLF %STA SEMEJANZA JUSTIFICA QUE 
PARA SU CARACTERIZACIN SE ABORDEN LOS SIGUIENTES FACTORES
 #ONCEPTOS
%STE NUEVO MODELO URBANIZADOR COMO YA SE HA REITERADO MÕS ARRIBA SE TRATA DE UN 
DESARROLLO URBAN¤STICO LIGADO A LA PRESENCIA DE UN CAMPO DE GOLF 0ROPAGA UN CONCEPTO 
INTEGRAL DE RESORT CON CAMPO DE GOLF 0OR ESTA RAZN Y POR SU UBICACIN SUELE INTERPRETARSE 
COMO UN NUEVO MODELO TUR¤STICO QUE RECHAZA LA MASIFICACIN DEL LITORAL Y PRESUME QUE LA 
PLAYA HA DEJADO DE SER UN ATRACTIVO ,A POL¤TICA TUR¤STICA REGIONAL LE RECONOCE EL PAPEL DE 
NUEVO POR CUANTO VE EN ESTE MODELO INTEGRAL DE NATURALEZA Y DEPORTE LA OPORTUNIDAD DE 
SUPERAR LA FUERTE ESTACIONALIDAD QUE SOPORTA EL MODELO ACTUAL
%STE DESARROLLO URBAN¤STICO TIENE EN COM¢N CON LA CONOCIDA PERIURBANIZACIN QUE EL 
ATRACTIVO DE LOS RESIDENTES SE APOYA EN LA EMULACIN PERO CON UNA DIFERENCIA BÕSICA AMBAS 
OFRECEN LAS BENEFICIOSAS PROPIEDADES DE LA NATURALEZA PERO AHORA SE ANTEPONEN LOS SERVICIOS 
Y LA CALIDAD ASPECTOS QUE EN LAS DESORDENADAS PERIURBANIZACIONES YA ALUDIDAS ESTÕN TOTAL
MENTE AUSENTES 3E TRATA DE UN MODELO URBANIZADOR QUE PLANIFICA UNA CIUDAD CONFORME A ).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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LAS 0ERSPECTIVAS DE DESARROLLO ESPACIAL EUROPEO Y POL¤TICA REGIONAL i5NA #OMUNIDAD MÕS 
INTEGRADA PARA LAS PRXIMAS D£CADAS DEBE EXPRESAR SUS OBJETIVOS ECONMICOS CADA VEZ 
EN MAYOR MEDIDA EN T£RMINOS DE CRECIMIENTO VIABLE x	 3I NO SE CORRIGE LA DEGRADACIN 
MEDIOAMBIENTAL DEL PASADO LAS REGIONES INDUSTRIALES MÕS ANTIGUAS SERÕN SUPERADAS POR LAS 
REGIONES QUE FOMENTAN FORMAS DE ACTIVIDAD MODERNAS Y MÕS LIMPIAS $EL MISMO MODO 
LAS REGIONES MENOS DESARROLLADAS VERÕN DA¶ADAS SUS PERSPECTIVAS ECONMICAS SI NO TOMAN 
EN CUENTA EL MEDIO AMBIENTE EN UN MOMENTO EN EL QUE MUCHAS EMPRESAS ESTÕN BUSCANDO 
UBICACIONES DE INTER£S DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ENTORNO NATURAL 0ARA LAS REGIONES MÕS 
DESARROLLADAS EL FRACASO DE LA #OMUNIDAD EN LO QUE CONCIERNE A CONSEGUIR UN MAYOR 
EQUILIBRIO REGIONAL SUPONDRÕ EL INCREMENTO DE LA CONGESTIN CON TODOS LOS COSTES MEDIO
AMBIENTALES QUE ESTO LLEVA APAREJADOw
#ONVIENE INSISTIR EN QUE EL £XITO DE ESTE MODELO URBANIZADOR ESTÕ EN EL FUNCIONAMIENTO 
A MODO DE UN DISTRITO INDUSTRIAL CARACTER¤STICA QUE SE DETECTA CON SUMA FACILIDAD EN EL 
GRUPO EMPRESARIAL MÕS REPRESENTATIVO DE CUANTOS HAN SURGIDO Y QUE SE HA CONVERTIDO EN 
EL MODELO A SEGUIR AUNQUE EN OTROS MUCHOS RESORTS SE ADVIERTE QUE DESEMBOCARÕN EN UN 
MODELO SIMILAR A LA PERIURBANIZACIN LITORAL NO ES SUFICIENTE CONSTRUIR RESIDENCIAS QUE 
RODEAN A UN CAMPO DE GOLF Y DEJAR QUE EL ATRACTIVO POR ESTOS ESPACIOS HAGA EL RESTO ,A 
POBLACIN DE EMPRESAS QUE CONSTITUYEN EL 'RUPO 0OLARIS 7ORLD ESTÕN ESPECIALIZADAS EN UNA 
SOLA FASE O EN UNAS POCAS FASES DEL PROCESO URBANIZADOR (ASTA UNA DOCENA DE EMPRESAS 
ACT¢AN EN SUS COMPLEJOS CREANDO PAISAJE ESTABLECIENDO SERVICIOS SANITARIOS LAS TELECO
MUNICACIONES EL MOBILIARIO Y LA DECORACIN LA GESTIN EN EL ALQUILER DE LAS VIVIENDAS 
LA CONSTRUCCIN DE LAS MISMAS LA ORGANIZACIN DE LA VIDA SOCIAL LA ORGANIZACIN DE LOS 
VIAJES LOS HOTELES EL COMERCIO LA VIGILANCIA LA ENSE¶ANZA ESTÕN A CARGO DE DIFERENTES 
EMPRESAS CON EL SELLO DE LA EMPRESA MATRIZ QUE INTEGRA EL DESTINO DEFINIDO POR UNA PARTI
CULAR MANERA DE PRESENTAR LA COMPETENCIAEMULACINCOOPERACIN Y DONDE LA INNOVACIN 
HA DE SER LA BAZA DE FUTURO
 &ACTORES DE LOCALIZACIN
,A LOCALIZACIN DEL ÕREA PERIURBANA TUR¤STICA RESPONDE A LA INTERACCIN DE CUATRO CATE
GOR¤AS DE FACTORES RECURSOS F¤SICOS ACCESIBILIDAD RECURSOS ESPEC¤FICOS Y LA COMPONENTE 
SOCIAL %L TERRITORIO DONDE SE INSTALA ESTA IMPORTANT¤SIMA MUTACIN TIENE UNA ALTA CAPA
CIDAD EN RECURSOS F¤SICOS INTEGRADOS POR LA DISPONIBILIDAD DE SUELO DONDE CONSTRUIR EL 
RESORT COMO SE HA VISTO MÕS ARRIBA NO PLANTEA NING¢N PROBLEMA Y ESTÕ SIENDO UTILIZADO 
PROFUSAMENTE ,AS CONDICIONES PURAMENTE F¤SICAS DE LA SITUACIN DE CADA UNO DE LOS RESORT 
JUEGAN UN PAPEL CLAVE Y SON UTILIZADAS COMO RECLAMO A FUTUROS CLIENTES ,A 2EGIN DE 
-URCIA PRESENTA UNAS VENTAJAS COMPARATIVAS PARA EL £XITO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES 
LIGADAS AL DEPORTE DEL GOLF 5N CLIMA EXCEPCIONAL CON MÕS DE  D¤AS AL A¶O DE SOL CON 
UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE  3U EMPLAZAMIENTO ENTRE LA #OSTA DEL 3OL Y LA #OSTA 
"LANCA LE PERMITE ATRAER A TURISTAS DESCONTENTOS CON LA MASIFICACIN DE AMBOS DESTINOS 
ADEMÕS OFRECE  KILMETROS DE COSTA A DOS MARES EL -AR -EDITERRÕNEO Y EL -AR -ENOR 
  'RUPO DE %XPERTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE URBANO 	 #IUDADES EUROPEAS SOSTENIBLES #OMISIN 
%UROPEA $IRECCIN 'ENERAL -EDIO !MBIENTE 3EGURIDAD Y 0ROTECCIN #IVIL "RUSELAS*/3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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CON UNA SUPERFICIE DE AGUA DE INMEJORABLES OPORTUNIDADES PARA LOS DEPORTES NÕUTICOS Y DE 
GRAN INTER£S COMO BALNEARIO
2ESPECTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÕSICAS QUE DETERMINAN LA ACCESIBILIDAD COMO FACTOR 
CLAVE EN LA ATRACCIN DE LOS POTENCIALES CLIENTES CABE PENSAR QUE EN UN FUTURO INMEDIATO 
SEG¢N EL REITERADO DISCURSO DE LAS AUTORIDADES REGIONALES SE VAN A CONVERTIR EN ELEMENTOS 
DINAMIZADORES DE LA NUEVA ORDENACIN TERRITORIAL SLO QUE EL PASO DEL TIEMPO PARECE PONER 
EN CUESTIN BUEN N¢MERO DE TALES MANIFESTACIONES %N LA ACTUALIDAD CUENTA CON AUTOV¤A 
CON LAS #OMUNIDADES 6ALENCIANA !NDALUZA Y -ADRILE¶A DOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES 
EL DE !LICANTE COMUNICADO POR AUTOV¤A A VEINTE MINUTOS Y EL DE 3AN *AVIER EN EL PROPIO 
TERRITORIO DONDE SE DESARROLLA ESTA PERIURBANIZACIN TUR¤STICA HAY VUELOS DIARIOS A !LEMA
NIA ,ONDRES ETC %N TORNO A DOS HORAS SE PUEDEN ALCANZAR LAS CIUDADES DE /SLO $UBL¤N 
%STOCOLMO ,ONDRES Y ¸MSTERDAM %N UN FUTURO MUY PRXIMO SEG¢N MANIFESTACIONES DE 
LOS RESPONSABLES REGIONALES -URCIA SE INTEGRARÕ EN LA RED DE ALTA VELOCIDAD EN DOS FRENTES 
02/9%#4/3 &5452/3
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EL CORREDOR QUE UNE EL ,EVANTE Y !NDALUC¤A A TRAV£S DEL TRAMO !LICANTE-URCIA,ORCA Y 
LA CONEXIN CON -ADRID A TRAV£S DEL TRAMO !LBACETE,A %NCINA%LCHE-URCIA#ARTAGENA 
-ADRID QUEDAR¤A A UNAS DOS HORAS Y ESTÕ PREVISTO UNA DOTACIN DE CUARENTA TRENES DIARIOS 
EN AMBOS SENTIDOS QUE PODRÕN TRANSPORTAR UNOS DOS MILLONES DE PASAJEROS %STÕ ANUN
CIADA LA CONSTRUCCIN DE UN NUEVO AEROPUERTO LOCALIZADO PRECISAMENTE EN ESTE ESPACIO 
PERIURBANO 0ARA TAL FIN SE HA CREADO UNA SOCIEDAD PROMOTORA DE CAPITAL MURCIANO CON  
MILLONES DE PESETAS QUE ES LA ENCARGADA DE PROMOVER SU CONSTRUCCIN Y EXPLOTACIN %STE 
AEROPUERTO SERÕ DE CLASE % DE /!#) EN EL QUE PODRÕN OPERAR VUELOS DE TIPO REGIONAL 
NACIONAL E INTERNACIONAL
5NA SOLA EMPRESA 0OLARIS 7ORLD PRESENTA UNOS RECURSOS ESPECTACULARES PARA LLEVAR A 
CABO EL DESARROLLO SOCIOECONMICO QUE LA ZONA PRECISA Y QUE LA ADAPTACIN DE LAS ESTRUC
02/9%#4/3 !#45!,%3
&UENTE 0OLARIS 7ORLD*/3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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TURAS AGRARIAS EXIGE #UENTA CON MÕS DE CUARENTA MILLONES DE METROS CUADRADOS ESTÕ EN 
FASE DE CONSTRUCCIN DE CUATRO RESORTS Y TIENE PROYECTADOS LA CONSTRUCCIN DE CINCO MÕS 
%L A¶O  HIZO UNA FACTURACIN EN VENTA DE VIVIENDAS SUPERIOR A LOS  MILLONES DE 
EUROS ,OS RESORTS EN CONSTRUCCIN OCUPAN UNA SUPERFICIE DE SIETE MILLONES Y MEDIO DE 
METROS CUADRADOS CON DIEZ MIL QUINIENTAS VIVIENDAS %STA DINÕMICA CONSTRUCTORA JUSTIFICA 
UN ESPECTACULAR CRECIMIENTO EN DOS ELEMENTOS CLAVE LA CREACIN DE EMPRESAS Y DE EMPLEO 
ENTRE  Y  EL N¢MERO DE EMPRESAS QUE COMPONEN 0OLAR¤S 7ORLD SE HA MULTIPLICADO 
POR SEIS HASTA SITUARSE EN  EL N¢MERO DE PEDIDOS FORMALIZADOS VENTA DE VIVIENDAS 
HA PASADO DE  EL PRIMER A¶O 	 HASTA LAS  QUE SE ESTIMAN PARA EL  ,A 
EVOLUCIN DEL NEGOCIO QUE HA DE RESPALDAR LAS FUTURAS ACCIONES HA SEGUIDO EL RITMO SE¶A
LADO DE LOS  EUROS DEL PRIMER A¶O SE CALCULAN LOS  PARA EL A¶O 
ACTUAL %STA INTERESANTE DINÕMICA TIENE SU EFECTO INMEDIATO EN LA EVOLUCIN DEL EMPLEO 
FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO DEL ÕREA POR CUANTO HA DE TRANSFORMAR LAS ACTUALES TENDENCIAS 
SE INICIA LA ACTIVIDAD CON  EMPLEOS DIRECTOS Y NINGUNO INDIRECTO Y EN  SE FIJAN 
UNAS PREVISIONES QUE HAN DE REGISTRAR LOS  DIRECTOS Y  INDIRECTOS ASPECTO DE GRAN 
INFLUJO PUESTO QUE DETERMINA LA APARICIN DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS ENDGENAS DE HONDO 
CALADO EN LA TRANSFORMACIN SOCIOECONMICA DE UN ESPACIO EXCESIVAMENTE PENDIENTE DE 
UNA AGRICULTURA MUY EXIGENTE Y SACRIFICADA %STAS PREVISIONES SE FIJAN EN RAZN A QUE EL 
A¶O  SE CONTABILIZAN LOS  EMPLEOS DIRECTOS CON  INDIRECTOS
%L ¢LTIMO DE LOS FACTORES LA COMPONENTE SOCIAL TIENE DOS VERTIENTES LA EXGENA QUE 
LA INTEGRAN CUANTOS VIENEN A DISFRUTAR DE LA OFERTA SE ABORDA EN EL PUNTO DEDICADO A LA 
CLIENTELA Y LA ENDGENA DEFINIDA POR LA DEMANDA DE PROFESIONALES QUE SE PRECISA PARA 
PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS DIFERENTES RESORTS #OMO ES SABIDO LOS RECURSOS HUMANOS 
JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN EL CONJUNTO DE LOS RECURSOS ESPEC¤FICOS PARA OPTIMIZAR 
EL DESARROLLO 3I SE ANALIZAN LOS DIFERENTES PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS SE DESCUBRE 
QUE VAN A TENER UN IMPACTO EXTRAORDINARIO EN EL RETROCESO DEL PARO ESTRUCTURAL QUE HOY 
AFECTA AL CONJUNTO REGIONAL ,OS PERFILES PROFESIONALES APETECIDOS CLASIFICADOS SEG¢N LA 
ACTIVIDAD QUE PUEDEN EJERCER SON LOS SIGUIENTES &INANCIERO AUDITOR INTERNO CONTROLLER 
FISCAL ANALISTAS CONTABLES ADMINISTRATIVOS )NFORMÕTICA Y TELECOMUNICACIONES T£CNICOS 
PROGRAMADORES ADMINISTRADORES ,ICENCIADOS$IPLOMADOS 'ESTIN !DMINISTRACIN &0))	 
&0 )) 4£CNICOS )NGENIEROS EN 4ELECOMUNICACIONES ¸REA #OMERCIAL COMERCIAL DE SALA 
VENDEDORES DECORADORES ATENCIN AL CLIENTE RECEPCIN VUELOS INSPECCIN ADMINISTRATI
VOS ""$$ &ILOLOG¤A INGLESA TRADUCCIN E INTERPRETACIN TURISMO &)0 #ONSTRUCCIN Y 
URBANISMO DELINEANTES ARQUITECTOS T£CNICOS *EFE DE OBRA ENCARGADO DE OBRA	 TOPGRAFOS 
ADMINISTRATIVO DE OBRA (OTELES  2ESORT CAMAREROS COCINEROS AYUDANTE COCINA JEFE DE 
PARTIDA RECEPCIONISTA ADMINISTRACIN DE HOTEL CAMARERAS DE PISO GOBERNANTAS PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ANIMADORES MONITORES DEPORTIVOS PERSONAL DE GOLF PROFE
SORES -ARSHALL RESERVAS Y VENTAS	 TODOS LOS RELACIONADOS CON %SCUELA DE (OTELER¤A Y 
#OCINA $IPLOMATURA EN 4URISMO IDIOMAS NIVEL ALTO INGL£S ,ICENCIADOS EN !CTIVIDADES 
&¤SICAS Y $EPORTIVAS SIN TITULACIN PERO CON EXPERIENCIA EN LOS PUESTOS CITADOS 'ARDEN 
JARDINEROS GREENKEEPER MECÕNICOS MANTENIMIENTO DE VIVEROS T£CNICOS EN JARDINER¤A Y 
VIVEROS TODOS ELLOS )NGENIEROS 4£CNICOS !GR¤COLAS !GRNOMOS T£CNICOS ESPECIALISTAS SIN 
TITULACIN PERO CON EXPERIENCIA 3ENIOR Y SALUD AUXILIAR DE CL¤NICAS AUXILIAR DE FARMACIA 
ENFERMER¤A FISIOTERAPEUTAS PERSONAL RELACIONADO CON LA MEDICINA CUIDADORES TODOS ELLOS ).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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CON EL T¤TULO DE LICENCIADOS DIPLOMADOS &0)) PERO CON INGL£S OTROS SERVICIOS AGENTES DE 
VIAJE SUPERMERCADOS PELUQUER¤AS PUERICULTORES PROFESORES
 !GENTES Y ESTRATEGIAS
,OS AGENTES IMPULSORES DE ESTE PROCESO URBANIZADOR SON TODOS DEL SECTOR PRIVADO 
COMO MÕS REPRESENTATIVOS APARECEN CIERTOS PROPIETARIOS AGR¤COLAS QUE HAN HECHO SU CAPI
TAL EN LA AGRICULTURA EXTRATEMPRANA PERO QUE HOY SON CONSCIENTES DE LAS DIFICULTADES DE 
FUTURO Y BUSCAN ALTERNATIVAS DE NEGOCIO SI SE PREFIERE APUESTAN POR LA TAN RECOMENDADA 
DIVERSIFICACIN DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO RURAL AUNQUE PAREZCA QUE SE CAMINA HACIA LA 
SUSTITUCIN DE LA AGRICULTURA EN AMPLIAS SUPERFICIES 3ON EMPRENDEDORES QUE SE AGRUPAN 
CON EL OBJETIVO DE CREAR UNA EMPRESA CON UN NUEVO CONCEPTO LO IMPORTANTE NO ES VENDER 
CASAS SINO RESPONDER A LAS DEMANDAS QUE HOY MANIFIESTA LA SOCIEDAD TERCIARIA BIENESTAR 
CONFORT SERVICIOS Y CALIDAD DE VIDA 5N COMPLEJO DE ACTIVIDADES QUE POR SU DIVERSIFICACIN 
GENERA ABUNDANTE EMPLEO
3I SE EXAMINAN LOS CATÕLOGOS DE 0OLARIS 7ORLD SE DESCUBREN DOS INTERROGANTES QUE 
PONEN DE RELIEVE EL ESP¤RITU DE ESTOS AGENTES PERO TAMBI£N EL DEL DESTINO RESIDENCIAL 
%L PRIMERO DE ELLOS ES z#UÕLES SON LOS FUNDAMENTOS DE 0OLAR¤S 7ORLD ,A RESPUESTA ES 
CONTUNDENTE UNA NUEVA FORMA DE TRABAJAR LOS MEJORES PROFESIONALES LOS MEJORES COLA
BORADORES EL MEJOR DESTINO LA 2EGIN DE -URCIA EL EXCLUSIVO N¢MERO DE SERVICIOS Y 
AMENIDADES LA SEGURIDAD Y GARANT¤A DE UNA EMPRESA L¤DER CALIDAD ESTRUCTURA COMERCIAL 
PROPIA PROXIMIDAD AL CONSUMIDOR Y ATENCIN PERSONALIZADA APORTAR EL JUSTO EQUILIBRIO 
CALIDADPRECIO MEDIOAMBIENTE ,A SEGUNDA INTERROGANTE ES zQU£ HA CONSEGUIDO 0OLARIS 
7ORLD ,A RESPUESTA SE HA EXPUESTO MÕS ARRIBA UNA POBLACIN DE EMPRESAS DESTINADAS 
A PRODUCIR UNA O VARIAS PORCIONES DE UN MISMO BIEN CALIDAD Y SERVICIOS EN CARÕCTER 
DE EXCLUSIVIDAD EN UN ESPACIO RESIDUAL LIGADO AL DEPORTE DEL GOLF COMO SIGNO DE DIS
TINCIN
#ALIDAD Y SERVICIOS SON LOS PILARES BÕSICOS SOBRE LOS QUE SE APOYA ESTE NUEVO PROCESO 
URBANIZADOR AS¤ SE MANIFIESTA EN EL MARKETING DE i0OLARIS 7ORLD #LUB UN MARKETING QUE 
TAMBI£N DEFINE CON QU£ INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES CONSTRUYE DICHOS PILARESw i5N 
UNIVERSO DE ACTIVIDADES QUE SOLO EL L¤DER PUEDE OFRECER .ACE CON EL FIN DE DAR FORMA AL 
CONCEPTO ¢NICO DE VIDA QUE 0OLARIS 7ORLD QUIERE OFRECER A SUS CLIENTES 0ARA FORMAR PARTE 
DE ESTE EXCLUSIVO CLUB SOLO SE REQUIERE SER PROPIETARIO O RESIDENTE EN UNA VIVIENDA DE 
0OLARIS 7ORLD 3ER SOCIO ES LA LLAVE QUE LE PERMITIRÕ EL ACCESO A TODAS LAS INSTALACIONES DE 
OCIO Y DEPORTIVAS DE NUESTROS 2ESORTS 0ODRÕ DISFRUTAR DE LA MÕS EXCLUSIVA POR NOVEDOSA 
Y ¢NICA DE NUESTRAS INSTALACIONES EL .ICKLAUS 'OLF 4RIAL QUE ES UN RECORRIDO QUE HARÕ 
LAS DELICIAS DE NUESTROS AFICIONADOS %STE RECORRIDO ESTÕ FORMADO POR TODOS LOS CAMPOS DE 
GOLF QUE TENEMOS EN 0OLARIS 7ORLD !S¤ NACE LA POSIBILIDAD DE PASAR DE UN CAMPO A OTRO 
CMODAMENTE DANDO AS¤ LA SENSACIN DE UN INMENSO CAMPO DE GOLF 0OR SUPUESTO TAMBI£N 
PODRÕ DISFRUTAR DE TODOS LOS SERVICIOS DE 0OLARIS 3PORT #ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE 
3ALUD EL #OLEGIO INTERNACIONAL O EL CENTRO MULTICULTURAL DONDE SE CELEBRAN ACTOS DE TODAS 
LAS RELIGIONES
%L USO DE LA TARJETA DEL CLUB ES MÕS QUE UN MEDIO DE PAGO CON ELLA TENDRÕ PRIORIDAD 
EN DESCUENTOS Y PROGRAMAS DE FIDELIZACIN Y ACUMULACIN DE PUNTOS*/3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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%STOS SERVICIOS ESTÕN TAN SOLO A UNA LLAMADA DE TEL£FONO O UN CLIC DE USTED SE ENCUEN
TRE DONDE SE ENCUENTRE 3I USTED QUIERE VIAJAR NOS ENCARGAREMOS DE OFRECER LOS SERVICIOS 
PROPIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES #ONTARÕ CON LA POSIBILIDAD DE QUE LES GESTIONEMOS EL 
ALQUILER DE VIVIENDAS A AQUELLOS PROPIETARIOS QUE DESEEN HACERLO /FRECEMOS UN SERVICIO 
INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES EN LOS RESORTS TELEFON¤A INTERNET Y 46 4AMBI£N LE OFRE
CEMOS UN SERVICIO COMPLETO DE JARDINER¤A DESDE EL CUIDADO DE SUS PLANTAS EN SU AUSENCIA 
AL  DISE¶O  DE  SU  JARD¤N  SIEMPRE  COMBINANDO  FUNCIONALIDAD  Y  EST£TICA !DEMÕS  PODRÕ 
RECIBIR ATENCIN SANITARIA EN EL CONSULTORIO M£DICO DEL PROPIO 2ESORT AS¤ COMO ADQUIRIR 
PRODUCTOS FARMAC£UTICOS Y DE SALUD EN LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS 4ENDRÕ ACCESO TAMBI£N 
AL #ENTRO )NTERNACIONAL DE 3ALUD QUE SE ESTÕ PROYECTANDO EN ,A 4ORRE 'OLF 2ESORT DONDE 
ENCONTRARÕ TODO TIPO DE ESPECIALIDADES %L CENTRO DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL CUI
DADOS DE ENFERMER¤A FISOTERAPIA REHABILITACIN MEDICINA FAMILIAR Y DEPORTIVA GERIATR¤A 
ODONTOLOG¤A RADIOLOG¤A Y TODO CON EL MEJOR EQUIPO TECNOLGICOw ,OS SERVICIOS DE LA 
2ED DE 0ROYECTOS INCLUYE GUARDER¤AS RENT A CART PUBS CAFETER¤AS Y RESTAURANTES ZONAS 
COMERCIALES SPA MINI GOLF CLUB H¤PICO COMPLEJOS POLIDEPORTIVOS PISTAS DE TENIS CAMPOS 
DE FUTBOL COMPLEJOS DE PISCINAS CON PISCINAS CLIMATIZADAS ESCUELAS DE GOLF TENIS Y FUTBOL 
GIMNASIOS CONSULTORIOS M£DICOS SERVICIOS FARMAC£UTICOS TIENDAS DE PRODUCTOS PARA LA 
SALUD SERVICIOS DE TELEASISTENCIA
0ARA LA CONSTRUCCIN DE ESTOS PILARES SE RECURRE A PROFESIONALES DE ALTA CUALIFICACIN Y 
QUE EN EL ÕMBITO DE LOS POTENCIALES CLIENTES TIENEN UN RECONOCIDO PRESTIGIO %L DISE¶O DE 
LOS CAMPOS DE GOLF LAS VIVIENDAS LOS PARQUES ETC LO ATESTIGUAN
 4IPOS DE HÕBITAT
%L HÕBITAT QUE AHORA SURGE DISTA MUCHO DEL QUE PUEDE OBSERVARSE EN LOS MODELOS ANTE
RIORES TANTAS VECES ALUDIDOS POR NINGUNA PARTE APARECE EL CHALET INDIVIDUAL Y OSTENTOSO 
CONSTRUIDO PARA LLAMAR LA ATENCIN Y QUE NO MUESTRA LA MÕS M¤NIMA PREOCUPACIN ARQUITEC
TNICA NI ORGANIZATIVA CON EL ENTORNO SE HA CONSTRUIDO DONDE LE HA APETECIDO AL PROPIETARIO 
Y CON LOS MÕS CAPRICHOSOS E INCOHERENTES MATERIALES 5NAS CONSTRUCCIONES QUE EN LA HUERTA 
TRADICIONAL SE HAN BAUTIZADO CON EL T¤TULO DE UNA ANTIGUA SERIE TELEVISIVA AMERICANA LIGADA 
AL VI¶EDO FLANQUEADOS POR ESPACIOS AGR¤COLAS REDUCIDOS DEDICADOS A UNA AGRICULTURA DE 
OCIO Y CON CASAS INDIVIDUALES DE UNA O DOS PLANTAS GENERALMENTE DE AUTOCONSTRUCCIN 
UBICADAS EN LA PARCELA DE PROPIEDAD SIN NING¢N ORDEN NI CONCIERTO CIRCUNSTANCIA QUE SE 
CONVIERTE EN UN TREMENDO PROBLEMA PARA LA INSTALACIN DE LOS SERVICIOS M¤NIMOS 0OR SU 
PARTE EN EL LITORAL EL N¢MERO DE ESTAS CONSTRUCCIONES ES MUCHO MENOR EL PREDOMINIO 
CORRESPONDE A BLOQUES MONOCORDES DE MATERIAL DE DUDOSA CATEGOR¤A QUE CONFORMAN UNA 
PANTALLA EN PRIMERA L¤NEA DE PLAYA CON CONSECUENCIAS LAMENTABLES PARA EL CONJUNTO DE LA 
URBANIZACIN NO SLO POR SU ELEVADA DENSIDAD EDIFICATORIA QUE NO DEJAN ESPACIOS PARA OCIO 
SINO PORQUE IMPIDE EL PASO DE LA ANSIADA BRISA MARINA #ABR¤A PREGUNTAR z1UI£N CONSTRUYE 
CADA UNA DE ESTAS ÕREAS LA PRIMERA ES DE INICIATIVA RURURBANA Y LA SEGUNDA PROMOVIDA POR 
PROMOTORES ÕVIDOS DE DINERO FÕCIL Y QUE MATARON LO QUE SE HA DADO EN LLAMAR LA iGALLINA 
DE LOS HUEVOS DE OROw
.ADA DE TAN CALAMITOSA FALTA DE ORDENACIN TERRITORIAL OCURRE EN ESTA NUEVA ACCIN 
PERIURBANIZADORA SE ORGANIZA EL TERRITORIO EN AMPLIOS COMPLEJOS RESIDENCIALES DISTRIBUI).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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DOS ADECUADAMENTE HASTA DIBUJAR UN HÕBITAT CONCENTRADO EN N¢CLEOS DISPERSOS DE AMPLIAS 
SUPERFICIES BIEN RELACIONADAS LA PRINCIPAL PREOCUPACIN SON LOS SERVICIOS Y LA BAJA DENSIDAD 
EDIFICATORIA QUE SON LOS FACTORES QUE DEFINEN AL RESORT 4ODOS LOS COMPLEJOS APARECEN CON 
LAS INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS CENTROS COMERCIALES CAMPOS DE GOLF COLEGIOS HOSPITALES 
CENTROS DEPORTIVOS VIALES ATENCIN PERSONALIZADA Y TODOS LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
CAPACES DE COLMAR LA DIVERSIDAD DE NECESIDADES QUE UN ALTO NIVEL DE CONSUMO EXIGE
,AS FORMAS DE HÕBITAT RESPONDEN A LA CONSTRUCCIN INDIVIDUALAGRUPADA PERO PERFECTA
MENTE DEFINIDOS LOS ESPACIOS INTEGRADOS ,AS VIVIENDAS INDIVIDUALES AISLADAS SE DIVIDEN EN 
DOS TIPOLOG¤AS LAS VILLAS SEPARADAS UNAS DE OTRAS POR ZONAS AJARDINADAS Y LAS ADOSADAS %N 
CUANTO A LA RESIDENCIA AGRUPADA PERMITE DISTINGUIR LOS APARTAMENTOS DE DEFERENTES TAMA
¶OS EN BLOQUES DE CUATRO ALTURAS UBICADOS EN TORNO AL CAMPO DE GOLF Y A LA PISCINA Y LOS 
HOTELES QUE SUELEN OCUPAR EL CENTRO DEL RESORT CON DISE¶OS MUY PERSONALIZADOS ADQUIEREN 
EL ASPECTO DE iCASA PALACIOw UNA CONSTRUCCIN ACORDE CON LA VIVIENDA TRADICIONAL DISPERSA 
POR ESTE TERRITORIO Y QUE SE DENOMINABA i1UINTAw ACOMPA¶ADA SIEMPRE DEL PALOMAR
%L PAISAJE RESULTANTE HACE REFERENCIA A LA ARQUITECTURA TRADICIONAL LA LUZ LA SOMBRA 
LOS COLORES LA FUNCIONALIDAD LA COMODIDAD LA RELACIN CON EL ENTORNO EL GOLF Y SIEMPRE 
PRESENTE EL SOL !MPLIAS AVENIDAS PALMERAS OLIVOS CALLES QUE INVITAN A PASEAR ,A BAJA 
DENSIDAD CONSTRUCTIVA Y LOS AMPLIOS JARDINES QUE CRECEN EN GRANDES EXTENSIONES DE TERRENO 
ES LO PRIMERO QUE LLAMA LA ATENCIN EN CUALQUIERA DE LOS RESORT PROPORCIONANDO UNA 
SENSACIN DE LIBERTAD Y BIENESTAR 0ARA PROFUNDIZAR EN ESTE PAISAJE PUEDE TRANSCRIBIRSE LA 
DESCRIPCIN QUE LA PROPIA EMPRESA HACE DE UNO DE LOS RESORT TOMADO AL AZAR 4ORRE 'OLF 
2ESORT i'RANDES AVENIDAS FLANQUEADAS POR LA MÕS VARIADA VEGETACIN  M QUE 
ENCIERRAN UN UNIVERSO DE SERVICIOS Y UN TOTAL DE  VIVIENDAS  VILLAS  APAR
TAMENTOS Y  ADOSADOS ,OS TRES TIPOS DE VIVIENDAS GOZAN DE CARACTER¤STICAS BIEN DIFE
RENCIADAS PERO CADA UNA RESPONDE AL MISMO ESTÕNDAR DE CALIDAD EL MÕS ALTO DE LA REGIN 
Y UNO DE LOS MÕS ALTOS DE %SPA¶A ,A 4ORRE 'OLF 2ESORT DISPONE DE UN MAGN¤FICO 4OWN 
#ENTRE ESTRUCTURADO EN TORNO A UN ESPL£NDIDO LAGO %S UN AUT£NTICO PUEBLO DE UNA SINGU
LARIDAD PLÕSTICA ESPECIAL EN EL QUE PODRÕ ENCONTRAR TODO TIPO DE SERVICIOS SUPERMERCADO 
DE APROXIMADAMENTE  M CON UN SERVICIO DE (OME $ELIVERY TIENDAS COMERCIALES 
AGENCIA DE VIAJES CENTRO DE CONVENCIONES CON CAPACIDAD PARA APROXIMADAMENTE  
PERSONAS Y CINCO SALAS MODULARES SALN DE CELEBRACIONES DOS CAJEROS  HORAS OFICINA 
BANCO 3PA DE  M SALN DE BELLEZA Y PELUQUER¤A GIMNASIO CASA CLUB RESTAURANTES 
&AST &OOD &UN 0UB #OPAS "AR DEGUSTACIN DE VINOS Y TABACO 3PIKE BAR TERRAZAS DE 
COPAS Y HELADOS QUIOSCO DE ZUMOS Y BATIDOS 4ABERNA INGLESAw i%STE RESORT SE LOCALIZA 
EN EL T£RMINO MUNICIPAL DE 4ORRE 0ACHECO EN UNA SUPERFICIE DE  M EN EL QUE 
ADEMÕS DE LAS  VIVIENDAS YA ESPECIFICADAS Y PRÕCTICAMENTE TODAS VENDIDAS CUENTA CON 
LAS SIGUIENTES INFRAESTRUCTURAS COMPLEJO HOTELERO DE  ESTRELLAS  HABITACIONES	 CAMPO 
DE GOLF DE  HOYOS DISE¶ADO POR .ICKLAUS $ESIGN CON CASA CLUB Y SERVICIO DE APOYO 
ESCUELA DE GOLF COMPLEJO DE PISCINAS CENTRO M£DICO Y SERVICIOS FARMAC£UTICOS SERVICIOS 
DE TELEASISTENCIAw 5NA ESTRUCTURA QUE VAR¤A POCO DE UNOS RESORT A OTROS Y TODOS SITUADOS 
EN UN RADIO CUYA ISOCRONA NO SUPERA LOS  MINUTOS).#%24)$5-"2%3 %. %, %30!#)/ !'2Ù#/,! 9 02/#%3/ 52"!.):!$/2 i2%3/24wx 
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 #OMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
4ODO CUANTO SE LLEVA DICHO ACERCA DEL MODELO RESORT JUSTIFICA PLENAMENTE QUE EN SU 
PLANIFICACIN HA CALADO MUY HONDO CUANTO SIGNIFICA SOSTENIBILIDAD UN CONCEPTO MUCHO 
MÕS AMPLIO QUE EL DE PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE %L #ONSEJO )NTERNACIONAL DE )NICIA
TIVAS !MBIENTALES ,OCALES 	 DA LA SIGUIENTE INTERPRETACIN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
i%L DESARROLLO SOSTENIBLE ES AQU£L QUE OFRECE SERVICIOS AMBIENTALES SOCIALES Y ECONMI
COS BÕSICOS A TODOS LOS MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD SIN PONER EN PELIGRO LA VIABILIDAD 
DE LOS SISTEMAS NATURALES CONSTRUIDOS Y SOCIALES DE LOS QUE DEPENDE LA OFERTA DE ESOS 
SERVICIOSw
%L OBJETIVO ¢LTIMO DE TODA PLANIFICACIN ES LA DE CREAR UN MARCO A TRAV£S DE DIVERSOS 
PLANES Y ESTRATEGIAS QUE DEFIENDA EL INTER£S GENERAL EN EL USO DEL SUELO %N ESTE SENTIDO 
LOS RESORT A LOS QUE ESTAMOS HACIENDO REFERENCIA PARTEN CON UN ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y 
UTILIZACIN DEL SUELO BASADA EXCLUSIVAMENTE EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CUYA PRINCIPAL 
PREOCUPACIN ES EVITAR LA P£RDIDA DE ZONAS VERDES TANTO P¢BLICAS COMO PRIVADAS 4ENIENDO 
EN CUENTA QUE EL SUELO QUE SE UTILIZA ES UN SECANO TRADICIONAL DEDICADO A UNA AGRICULTURA 
EXTENSIVA AHORA ES PRECISO LLEVAR A CABO UN GRAN ESFUERZO PARA DOTAR A ESTAS URBANIZACIO
NES DE UNA CALIDAD AMBIENTAL POR LO QUE ESTAMOS ANTE UN PROYECTO DE DESARROLLO URBANO 
CON UN IMPACTO AMBIENTAL QUE PUEDE SER MUY POSITIVO %L CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 
AQU¤ PRESTA UNA PARTICULAR ATENCIN A LA INTERRELACIN ENTRE EL ENTORNO F¤SICO Y EL SISTEMA 
URBANO QUE SE CREA
%STA INTERRELACIN JUSTIFICA QUE EN EL DISE¶O DE CAMPOS DE GOLF Y ZONAS AJARDINADAS 
SE UTILICEN ESPECIES ARBREAS Y ARBUSTIVAS AUTCTONAS %L HECHO DE SER TIERRAS DE SECANO 
IMPONE EL EMPLEO DE ESPECIES DE C£SPED CON POCAS NECESIDADES H¤DRICAS Y COMO SE UTILIZAN 
AGUAS SUBTERRÕNEAS CON ALTA SALINIZACIN TAMBI£N SE BUSCA QUE SEA TOLERANTE CON ESTA CON
DICIN #ONSIDERAN FUNDAMENTAL REDUCIR UNO DE LOS PROBLEMAS MÕS SERIOS DE ESTE ÕMBITO 
EL DE LOS RECURSOS H¤DRICOS PARA ELLO SE HAN PLANIFICADO LAS OPORTUNAS DEPURADORAS PARA 
OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE GOLF Y OTROS DEPORTES ADEMÕS CUENTAN 
CON AVANZADOS ESTUDIOS EN TORNO A LA DESALINIZACIN
#ONVENCIDOS DE QUE EL MEDIO AMBIENTE ES SU PRINCIPAL VALEDOR EL ENTORNO NATURAL SE 
CONVIERTE EN UNO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS PARA INSTALAR ACTIVIDADES MODERNAS Y LIMPIAS 
SE PROPONE LLEVAR A CABO MEDIA DOCENA DE OBJETIVOS ENCOMIABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DEL ECOSISTEMA QUE SE ESTÕ CREANDO 3E PLANTEA 
LA CONSERVACIN DE LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE PLANES DE MEJORA EN LA GESTIN DE HÕBITATS Y 
ESPECIES SE ADQUIERE EL COMPROMISO DE IMPLANTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN MEDIO
AMBIENTAL RECUPERACIN DE LA VEGETACIN PROPIA DE LOS SALADARES SE ENCARGAN ESTUDIOS 
PARA LA CONSERVACIN Y POTENCIACIN DE LA FAUNA ESTEPARIA SE PONEN EN MARCHA PROYECTOS 
DE RECUPERACIN PAISAJ¤STICA DE ÕREAS DEGRADADAS !NTE LA SEGURIDAD DEL IMPACTO POSITIVO 
QUE ESTAS ACCIONES VAN A TENER EN LA CLIENTELA SE ORGANIZA UN ITINERARIO INTERPRETATIVO DE 
LOS VALORES AMBIENTALES MÕS QUE UN SIMPLE PASEO HA DE CONSTITUIR EL MEJOR RECLAMO PARA 
UNA SOCIEDAD TAN SENSIBILIZADA CON ESTA PROBLEMÕTICA
,A PREOCUPACIN POR LAS ZONAS VERDES SE EXTIENDE A LOS PEQUE¶OS JARDINES DE CADA UNA 
DE LAS CASAS 0ARA ELLO HAY UNA EMPRESA ENCARGADA DE OFRECER A LOS RESIDENTES UNA AMPLIA 
GAMA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LA MÕS ALTA CALIDAD PARA EL CUIDADO EXCLUSIVO DEL JARD¤N */3 ,5)3 !.$23 3!2!3! 
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PARTICULAR $ESDE EL DISE¶O MÕS AVANZADO HASTA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS A LO LARGO 
DE TODO EL A¶O 3E DESTINAN CASI UN MILLN DE METROS CUADRADOS PARA CULTIVAR SUS PROPIAS 
FLORES DE TEMPORADA
%N EL RECORRIDO POR EL TERRITORIO SE TROPIEZA CON UNO DE LOS RECINTOS ORNAMENTALES MÕS 
ESPECTACULARES DE %UROPA CERCA DE  PALMERAS  OLIVOS Y MÕS DE  ALGARRO
BOS EN  M DE SUPERFICIE $ONDE TAMBI£N HAY MÕS DE  UNIDADES COMO CICA 
STRERLITZIA ROBELLINI DRAGOS ETCx !DEMÕS CUENTA CON CINCO VIVEROS CON UNA EXTENSIN 
DE  M APROXIMADAMENTE EL EQUIVALENTE EN TAMA¶O A  CAMPOS DE FUTBOL Y 
GRANDES PROFESIONALES DE PRESTIGIO INTERNACIONAL AL CUIDADO DE  PALMERAS  
OLIVOS  ALGARROBOS  ÕRBOLES ORNAMENTALES JACARANDAS ARGENTINAS TIPUANAS DE 
"RASIL	  FRUTALES Y C¤TRICOS MÕS DE  PLANTELES DE ÕRBOLES EN DESARROLLO
 -ERCADA Y PERFIL DEL CLIENTE
%STE MODELO iRESORTw ATRAE FUNDAMENTALMENTE A TURISTAS EXTRANJEROS SE ESTIMA QUE 
EN UN  SON CLIENTES VENIDOS DE FUERA DE %SPA¶A 3E TRATA DE UN CLIENTE DE ALTO PODER 
ADQUISITIVO SOLO LA COMPRA DE LA VIVIENDA JUSTIFICA ESTA AFIRMACIN PUES ADQUIRIDA DE PRI
MERA MANO COMO M¤NIMO PUEDE COSTAR  EUROS PERO SI SE RECURRE AL MERCADO DE 
LA REVENTA SU PRECIO PUEDE DUPLICARSE 3E TRATA DE UN CLIENTE QUE GASTA MUCHO DINERO NO 
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ADMITE COMPARACIN CON CUALQUIER OTRO TIPO DE TURISTA EN PARTICULAR CON EL QUE OCUPA EL 
LITORAL MURCIANO 5NA AFIRMACIN QUE TAMBI£N SE JUSTIFICA POR SI SOLA TENIENDO PRESENTE LOS 
SERVICIOS QUE CONSUME Y QUE SE HAN EXPLICITADO MÕS ARRIBA SE ESTIMA QUE PUEDEN LLEGAR 
A GENERAR UN GASTO DE HASTA EL  POR  SUPERIOR A LOS OCUPANTES DEL CERCANO LITORAL Y 
DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO TRES O CUATRO VECES SUPERIOR #IRCUNSTANCIA QUE AVALA SU CON
SIDERACIN DE FACTOR DE RUPTURA DE LA ESTACIONALIDAD POR LA QUE ATRAVIESA EL ACTUAL MODELO 
TUR¤STICO 4ODO EL A¶O SE PUEDE JUGAR AL GOLF PERO CON ABSOLUTA COMODIDAD DESDE OTO¶O 
HASTA PRIMAVERA 3IGNIFICA QUE UNA VIVIENDA PUEDE ESTAR OCUPADA DURANTE OCHO MESES AL 
A¶O CUANDO EN EL LITORAL COMO MUCHO PUEDE LLEGAR A LOS TRES MESES
,A CAPACIDAD ADQUISITIVA DE ESTE TURISTAS ESTÕ DETERMINADA POR SER EN SU GRAN MAYOR¤A 
GENTES DE NEGOCIOS QUE LOS FINES DE SEMANA BUSCAN LOS SERVICIOS DE CALIDAD DE CULTO A LA 
PERSONA #ABE MATIZAR QUE CADA VEZ SON MÕS LOS NACIONALES QUE ACUDEN A ESTOS COMPLEJOS 
SIRVA COMO EJEMPLO DECIR QUE ALGUNOS EJECUTIVOS DE ESTOS COMPLEJOS HAN ADQUIRIDO SU 
RESIDENCIA CON EL OBJETO DE DISFRUTAR DE LA CALIDAD QUE HAN GENERADO 3IN EMBARGO TODA
V¤A LOS PRINCIPALES MERCADOS ESTÕN SITUADOS EN EL 2EINO 5NIDO LOS PA¤SES ESCANDINAVOS 
(OLANDA E )RLANDA
%STE AMPLIO MERCADO HACE QUE SE CONFIGURE UNA RED COMERCIAL CAPAZ DE CANALIZAR A LOS 
CLIENTES !S¤ LA EMPRESA QUE VENIMOS CITANDO 0OLARES 7ORLD CUENTA CON UNA ESTRUCTURA 
COMERCIAL PROPIA DESDE UNAS OFICINAS CENTRALES CON UN ELEVADO N¢MERO DE EMPLEADOS SE 
COORDINA LA LABOR DE OFICINAS NACIONALES DISTRIBUIDAS POR SU ÕREA DE INFLUENCIA PERO TAMBI£N 
EN CIUDADES PRXIMAS COMO !LMER¤A -ÕLAGA -ADRID 6ALLADOLID Y EN EL EXTRANJERO SU 
ESTRUCTURA COMERCIAL SE REPARTE POR 2EINO 5NIDO )RLANDA "£LGICA !LEMANIA (OLANDA 
$INAMARCA 3UECIA .ORUEGA Y #HINA ,A PROXIMIDAD AL CLIENTE CONSTITUYE UNO DE LOS 
SERVICIOS MÕS EFICACES EN LA PROMOCIN TUR¤STICA
 #/.#,53)/.%3
,AS DIFERENTES VICISITUDES ATRAVESADAS POR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURADORES Y FISONMICOS 
DE LA AGRICULTURA MURCIANA UNIDAS A LAS OPORTUNIDADES QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECON
MICO SOCIAL Y CULTURAL OFRECE LA VIDA URBANA JUSTIFICAN PLENAMENTE TANTO EL DESINTER£S POR 
UNA ACTIVIDAD QUE HA DEFINIDO TRADICIONALMENTE A LA 2EGIN DE -URCIA COMO LA FALTA DE 
FUNDAMENTOS PARA HACER FRENTE A LA COMPLEJIDAD DE RETOS QUE TIENE ANTE SI $ESINTER£S QUE 
SE MANIFIESTA EN EL DESCENSO DE LA POBLACIN ACTIVA EL RETROCESO DEL PROPIETARIO AGR¤COLA 
Y EL AVANCE DE AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL Y DE OCIO
%N ESTAS CIRCUNSTANCIAS SURGEN GRANDES PROPIETARIOS AGR¤COLAS RELACIONADOS TANTO CON 
LA EXPORTACIN COMO CON LA TRANSFORMACIN AGROINDUSTRIAL QUE SE PROPONEN LA B¢SQUEDA 
DE UNA ALTERNATIVA NO SLO PARA LOS MILES DE HECTÕREAS QUE PUEDAN CONSIDERARSE EN ESTOS 
MOMENTOS COMO EXCEDENTES SINO TAMBI£N A LAS CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS QUE EN UN FUTURO 
INMEDIATO PUEDAN AGUDIZAR LA SITUACIN PRESENTE 5NA ALTERNATIVA QUE NO ES UNA SIMPLE 
DIVERSIFICACIN DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO RURAL SINO QUE HA DE CONVERTIRSE EN LOCOMOTORA 
DE UN NUEVO DESARROLLO 5NA ALTERNATIVA QUE EN EL ESPACIO AGR¤COLA SE MANIFIESTA COMO 
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